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оакончивъ работу, я считаю своимъ долгомъ 
выразить зд
г
Ьсь искреннюю признательность проф. 
Б. А. Керберу за его помощь словомъ и дт>ломъ при 
всЬхъ моихъ изсльдовашяхъ. 

Изучеше почвы въ бактер1ологическомъ отношеши имъетъ 
безспорно очень важное медицинское значеше. Бактершлоги-
ческ1я открьшя доказали, что въ почв'Ь находится огромное 
количество низшихъ микроорганизмовъ, изъ которыхъ мнопе 
несомненно патогенные. Н а с т е р ъ открылъ въ ночвъ бактерш 
сибирской язвы, К о х ъ нашелъ бактерш злокачественнаго отека, 
Н и к о л а й е р ъ нашелъ бациллы тетануса. По всей вероятности 
и многая друпя заразныя болезни находятся въ зависимости 
отъ свойства почвы и, главнымъ образомъ, отъ большаго или 
меньшаго неренолнешя почвы микроорганизмами, изъ которыхъ 
самую важную роль играютъ, конечно, микроорганизмы пато­
генные. Поэтому, мн'Ь кажется, что при изученш микроорга­
низмовъ на качественную сторону нужно обращать преиму­
щественное внимаше. Къ сожал4нш, на изелъдоваше почвы 
въ бактертлогичеекомъ отношенш обращали очень мало вни-
ман1я. Обыкновенно довольствовались только количеетвеннымъ 
опредълешемъ бактерш, не обращая впимашя на роды 
ихъ. Правда, некоторые авторы, занимаясь изсл'Ьдовашемъ 
почвы, приводятъ рядомъ съ численными данными и некоторые 
очень часто встречающееся и очень замътные роды, но, къ 
сожалъшю, такихъ работъ очень немного и нритомъ самое 
описашс микроорганизмовъ черезчуръ краткое. 
Такимъ образомъ при гипеническомъ изелъдованш почвы 
на первомъ плане должно стоять качественное опредълеше 
микроорганизмовъ. 
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Но, чтобы выделить изъ огромнаго числа встречающихся 
въ почв^ сапрофитовъ патогенныя бактерш, необходимо точное 
и подробное знаше микроорганизмовъ вообще. 
Въ виду этого, я, по предложение проф. К е р б е р а, пред-
нринялъ настоящую работу. 
При разработке настоящей темы найденные и изолирован­
ные роды нужно было сравнить съ ранее описанными и дха-
гностицированньгаи. Но д1агнозъ былъ довольно затрудните-
ленъ, главнымъ образомъ по той причине, что существуюшдя 
онисашя, какъ уже выше сказано, по большей части очень 
кратки. Описаше микроскопической картины неясно; число 
питательныхъ средъ часто органичивается одной желатиной или 
агаромъ, между темъ какъ мнопя характерный особенности 
выступаютъ ясно только на другихъ средахъ и, такимъ образомъ, 
даютъ возможность поставить правильный д1агнозъ. 
Принимая это во внимаше, я старался избрать какъ можно 
больше питательныхъ средъ и описывать выросппя на пластин-
кахъ колоши по возможности точно и подробно, разсматривая 
ихъ какъ простымъ глазомъ, такъ и при слабомъ увеличении. 
Къ с о ж а л е т ю , у меня нетъ очень важныхъ опытовъ относи­
тельно патогенезиса, но при скудныхъ средствахъ и недоста-
точномъ помещенш гипеническаго института я долженъ былъ 
опыты въ этомъ направленш отложить до более удобнаго случая. 
Мне удалось определить 40 родовъ микроорганизмовъ, изъ 
которыхъ 31 родъ былъ описанъ уже раньше, только местомъ 
нахождешя для большинства изъ нихъ было тогда не почва, а 
воздухъ или вода. Что же касается остальныхъ 9 родовъ, то 
я обозначилъ ихъ какъ новые, въ виду того, что не встретилъ 
описашя ихъ у другихъ авторовъ. 
Роды эти следующее: Вас. сапиз, Вас. дгапи1озиз, Вас. 
и!;еиз раПезсепз, Вас. 8ш§и1ап8, Вак4епит 1и{,еит, Бак!, говеиш, 
М\с. аШМиз, №пс. сапсИДив и Шс. §Пуи8. 
Прежде чемъ перейти къ описанш метода изследовашя 
и описашю питательныхъ средъ, я укажу местности откуда 
были взяты пробы для изследовашя. 
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Пробы взяты мною изъ 20 раздичныхъ местностей, не 
мен4е 5 изъ каждой, а именно: 16 въ Юрьеве изь садовой, 
полевой и луговой почвы, 5 съ дюнъ рижскаго залива (местечко 
Дуббельнъ) и 5 въ имеши Гроссъ Юнгфернгофъ (Лифляндской 
губерши) изъ лесной, садовой и луговой почвы. Пробы брались 
съ различной глубины, обыкновенно съ ' / 4 , 'А 5 3Д> 1 и 
метр., а где возможно и съ глубины 2 метр. 
Всего было приготовлено до 600 нластинокъ и до 100 про-
бирокъ по методу Э с м а р х а . 
При пробахъ почвы я пользовался буромъ предложеннымъ 
К. Ф р е н к е л е м ъ ' ) . Добытыя съ различной глубины пробы 
вкладывались въ двойныя стерилизованныя чашечки или въ 
пробирки. Затемъ посредствомъ платиновой петли или ложечки, 
имеющей емкость въ Убо ч. куб. сайт., переносились въ раз­
жиженную желатину, где помощью платиновой палочки крупинки 
почвы раздроблялись, хорошо размешивались и затемъ жела­
тина выливалась на пластинки, которыя сохранялись во влажной 
камере. 
Я нрименялъ также и методъ Э с м а р х а , причемъ жела­
тина распределялась но стенкамъ пробирки при помощи особаго 
вращательнаго аппарата проф. К е р б е р а
2 ) . 
Выросппя колоши изучались какъ съ помощью лупы, такъ 
и подъ микроскономъ при слабомъ увеличенш
3 ) . 
Далее приготовлялись висяч1я капли и делались новыя 
перевивки. Сперва перевитая к о л о т я несколько разъ разба­
влялась и выливалась въ двойныя чашки Зойки или Петри. 
Если получалась чистая разводка, то съ развивающихся 
колоши делались перевивки на различныя питательныя среды, 
причемъ на каждой делалось по несколько перевивокъ. 
Ростъ наблюдался въ темноте, при свете, при комнатной 
температуре (15°) и въ термостате при 35°. 
1) С. Г г а п к е 1 . ЯыЬасЪгШ й1г Ну§1впе. 1887, ра§. 535. 
2) Устройство этого аппарата будетъ опубликовано въ окороиъ времени. 
3) Микроскопъ Лейца. Система 3 и окуляръ 4; При освт>тител-Б 
Аббе и совершенно узкой дДафрагм*. 
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В С Б культуры, равиваюнцяся при свътъ, показали меньшее 
развиие , чъмъ культуры, развивающаяся въ темноте; и такъ 
какъ это наблюдалось на всъхъ культурахъ, то я счелъ лишнимъ 
упоминать объ этомъ при каждомъ отдтльномъ описаши изв'Ьст-
наго рода. На основанш работъ многихъ авторовъ въ на­
стоящее время уже можно считать доказаннымъ, что дневной 
разсъянный свътъ замедляетъ, а прямые солнечные лучи вполне 
задерживаютъ развиие бактерш. Литература по этому вопросу 
очень обширная и собрана почти вся И. Р а у м о м ъ '). 
Измъреше микроорганизмовъ производилось въ крашеномъ 
и некрашенномъ состоянии, съ помощью микрометръ-окуляра 2 
и гомогенной иммерз10нной системы ' / 1 2 микроскопа Ц е й с а . 
Изъ питательныхъ средъ для разводокъ я унотреблялъ 
слъдующш: 10& мясопептонъ-желатину, 1 , 3 ^ ' мясопептонъ-
агаръ и — съ прибавлешемъ 6^ чистаго глицерина — глице­
риновый агаръ. Далъе обыкновенный бульонъ, картофель въ 
плоскихъ чашкахъ но Э с м а р х у или по метобу М. Б о л т о н а 
или же Г л о б и г а въ нробиркахъ, равно какъ и лошадиную 
кровяную сыворотку по К о х у . 
Изъ предложенныхъ въ последнее время питательныхъ 
средъ я избралъ макароны и жидкость хекирити (^^шпгу1б8ип§). 
Макароны предложены проф. Г. де Л а г е р г е й м о м ъ
 2) и 
оказываются для цълаго ряда бактерш хорошей питательной 
средой, въ особенности же хороши и характерны, какъ это уже 
замътилъ и самъ авторъ, культуры бактер1й, образующихъ кра­
сящее вещество. 
Но особенно много и тщательныхъ опытовъ произведено 
было съ питательной средой изъ хекирити, опубликованной Дръ 
К а у ф м а н о м ъ
3 ) , при помощи которой химическое свойство 
1) ,1. Е а и т . Бег йвёеп^агй^в 8Ъап<1 ипавгег Кеппкшза йЪег 
йеп Е т й и з з <3ез ЫсМез аиГ ВакЬеНеп ипй аи? 4еп ЫпепзсЪеп Огла­
шайте . ИейасЬпй Й1г Н у ^ е п е . (.Т. VI, (1889) стр. 312. 
3) Р г о ! Ск <1е Ь а ^ е г Ь е х т . Масагош а1з ГезЬег ЖЪ.гЪо<1еп. Сеп-
ЬгаШай Й1г ВакЬепо1о§1е ип(1 Рагаа&епкипсТе. Т. XI (1892), стр. 147. 
3) Бг. Р. К а и й п а п п . ХГвЬег ешвп пвиеп МЪгЪойеп Й1г Вак-
Ъепеп. СепЪгаШаМ Шг Вак*епо1о#1е ипс! Рагавйепкипйе. Т. X (1891), 
стр Сб. 
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бактерШ определяется, хотя и нестоль точно, за то менее за­
труднительно, чемъ по способу П е т р у ш к и . 
Приготовляется жидкость но методу К а у ф м а н а следую-
щимъ образомъ: берутъ 10 граммовъ семянъ хекирити и очи-
щаютъ отъ шелухи. Затемъ ирибавляютъ 100 куб. сант. 
обыкновенной воды и все вместе кипятятъ въ нродолжеше 
2 часовъ въ паровомъ стерилизаторе; по охлаждеши отваръ 
фильтруется. Полученная такимъ образомъ жидкость светло-
желтаго цвета, нейтральной или очень слабой щелочной 
реакпди. После этого остается только перелить жидкость 
въ пробирки и простерилизовать ихъ обыкновенно иринятымъ 
сиособомъ. 
Смотря по действш на жидкость хекирити, д-ръ К а у ф -
м а н ъ иодразделилъ бактерш на 3 категории: 
1. Ташя, которыя вовсе неизменяютъ цветъ жидкости. 
Это были большею частью те роды, которые въ жидкости 
плохо развивались и темъ самымъ вызывали только очень 
незначительное п о м у т н е т е или незначительный осадокъ. 
2. Ташя, которыя обезцвечивали жидкость (кислая 
реакщя) . 
3. Тяк1я, которыя окрашивали жидкость въ зеленоватый 
цветъ (щелочная реакщя). 
Если прибавить къ жидкости хекирити 10 % желатины 
или 1,3 ^ агаръ-агара, то мы получимъ питательныя среды, 
на которыхъ большинство бактерш также прекрасно разви­
ваются. По моимъ изследовашямъ оказывается, что почти 
все бактерш на средахъ, приготовленныхъ на хекирити пока-
зываютъ одинаковое или даже лучшее развитее, чемъ на 
мясныхъ средахъ, а поэтому я думаю, что хекирити можетъ 
служить хорошей и дешевой заменой мяса при приготовлении 
питательныхъ средъ. 
Далее К а у ф м а н ъ замечаетъ, что ему неудавалось на­
блюдать на хекирити-желатине и хекирити-агаре того яснаго 
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изАГБнердя, которое онъ наблюдалъ въ окраски жидкости 
хекирити. 
Прибавляя 6 % чистаго глицерина къ хекирити-агару, 
МНЕ удалось добыть питательную среду, которая очень ясно 
изменяете свою окраску. При развитш на ней бактерш, 
убразующихъ кислоту, обезцвечиваше среды замечается осо­
бенно ясно. Кроме того, я изменялъ еще питательная среды 
хекирити д-ра К а у ф м а н а гЬмъ, что пряибавялъ къ нимъ 
соды или лимонной кислоты и темъ самымъ вызывалъ щелоч­
ную или кислую реакщю и тогда изучалъ на нихъ развипе 
бактерш. 
1. Къ одному литру вышеописаннымъ образомъ приго­
товленной жидкости хекирити, я прибавлялъ 40 куб. сант. 
5 % раствора лимонной кислоты. — Такимъ образомъ полу­
чается 0,2 % растворъ лимонной кислоты въ жидкости хе­
кирити. 
Изъ 40 изследованныхъ родовъ развились въ этой жид­
кости только два, а именно, розовыя и белыя дрожжи, все же 
остальныя или совсемъ не развились, или же еле заметно. 
2. Къ одному литру жидкости хекирити прибавлялось 
40 куб. сант. 5 % раствора соды. Полученная питательная 
среда оказалось очень пригодной для р а з в и и я бактерш и 
большинство изъ нихъ показало даже лучшее развитее, чемъ 
при нейтральной реакцш. 
3. Далее я прибавлялъ къ одному литру 1 0 ^ " хекирити-
желатины 40 куб. сант. 5 % раствора соды или же лимонной 
кислоты. О результатахъ, полученныхъ на этихъ средахъ' 
упоминается отдельно при описании каждаго рода, причемъ 
результаты сопоставляются съ результатами полученными на 
обыкиовенныхъ средахъ т. е. средахъ приготовленныхъ на мясе. 
На основаши произведенныхъ опытовъ съ питательными 
средами изъ хекирити, я пришелъ къ тому заключенш, что 
хекирити не только неуступаетъ мясу при приготовлении пита­
тельныхъ средъ для бактерш, но имеетъ даже некоторыя пре­
имущества: 
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1. Никоторые изъ микроорганизмовъ показываютъ на 
питательныхъ средахъ изъ хекирити лучшее развитее, чъмъ 
па мясныхъ средахъ. Опыты производились на 10 хекирити-
пептонъ-желатинъ и 1,3 % хекирити-пептонъ-агаръ. Г а з в и п е 
на этихъ средахъ сравнивалось съ культурами на обыкновенно 
приготовленныхь 10 % мясо-пептонъ-желатинъ и 1,3 % мясо-
пептонъ-агаръ. Полученныя мною при культурт. микроор­
ганизмовъ результаты сл'Ьдующ1е: 
На хек.*-пептонъ-желатинъ и хек.-пептонъ-агаръ лучшее 
р а з в и й е показали: «ВасШиз оспгасеиз, ЗШсгососсиз {.ейгадепиз 
Йауиз и Мгс. Мга§епиз гиЬег. 
Одинаковое на хек.-пентонъ-желатин'Б и лучшее на хек.-
пептонъ-агаръ: Вас. а1Ьи§, Вас. аигеш, Вас. адиаИНв зи1са-
1;и8 I, Вас. сапиз, Вас. сопз1пс1и8, Вас. Йиогезсепз щуаНз, Вас. 
1и1еиз раПезсепз, Вас. 1гете11о1(1е8, М1с. с а т е и з , Шс. сегеиэ 
Йауиз и Вагста 1и1еа. 
Одинаковое на хек.-пептонъ-агарй и лучшее на хек.-пен­
тонъ-желатин'Б: М1с. адШз, М1С. Яауиз ^иекАС1еп8, М1с. гозеиз. 
М\с. зогсИаиз, Мк . виМигеиз, 8спнппке\уе188ег бЪгерЪососсиз и 
Вагста аигапйаса. 
На обЬихъ средахъ одинаковое р а з в и и с : Вас. асШ 1ас-
Иы, Вас. а^иаШ^8 дгауео1епз, Вас. суапо§епиз, Вас. Йиогезсепз 
аигеиз, Вас. Йиогезсепз ^ и е Ы п е п з , Вас. Йиогезсепз 1епшз, Вас. 
Гизсиз, Вас. §гапи1озиз, Вас. Ье1уо1из, Вас. ^ и е н ш е п з , Вас. 
тезепЪепсиз гиЬег, Вас. гаезеп1епсиз уи^аЬиз, Вас. гшгаЪШз, 
РеНтиМегдШпгепаег ВасШиз, Вас. Рпн.еиз, Вас. руосуапеиз, 
Вас. га&сИогппз, Вас. гасИс^опшз 1и1еиз, Вас. зиЫлНз, Вас. уег-
тсозиз, В а М е п и т М е и т , ВаМ. гозеит, Мк:. аИнаиз, 1Шс. сап-
сисапз, М1с. сапсНаиз, М1с. стпаЪаппиз, М1с. сопсеп(;псиз, М к 
сгетоЫез, 81орЬу1ососсиз руодепез а1Ьиз, Вас. гЬоаосЬгопз, 81гер-
1ососсиз Егуз1ре1а(;о8, Рег1тиМегд1апгепо ,ег Б1р1ососсиз, бълыя 
и розовыя дрожжи. 
*) хек. = сокращенное хекирити ^ецшпЪу). 
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Одинаковое развиие на хекирити-пептонъ-агаре и хуже 
на хекирити-пептонъ-желатинт> показалъ только одинъ родъ, 
а именно Вас. Кпщозе1егот. 
2. Питательныя среды, приготовленный на хикирити, 
обходятся дешевле чемъ приготовленный на мясе. 
3. Наконецъ, питательныя среды хекирити, какъ гово­
рить самъ К а у ф м а н ъ , могутъ быть съ пользою применены 
какъ вспомогательное средство для Д1агностики бактерш. 
Долженъ упомянуть еще о нЬкоторыхъ наблюдешяхъ надъ 
жизнеспособностью описанныхъ мною бакгерш. Изъ 40 ро­
довъ, перевитыхъ на мясо-пептонъ-желатия'Б, вей безъ исклю-
ч е ш я оказались по и с т е ч е т и 6 недель жизнеспособными, по 
истеченш 150 дней погибъ Вас. а^иаШ^8, а черезъ 250 дней 
Вас. аигеиз, ВСЕ остальныя были еще жизнеспособны. 
Кром-в того некоторыя наблюдешя показали: 
1. Въ извт,стныя времена года некоторые роды бактерш 
встречаются въ почве въ болыпемъ количестве нежели въ 
другое время, когда они или редки, или вовсе не встречаются. 
2. Несмотря на огромное количество микроорганизмовъ 
содержащихся въ почве, не наблюдалось такой разновидности, 
какую можно было бы предположить. Преобладали въ огром-
номъ числе только некоторые роды, ветречавпнеся почти въ 
каждой пробе, а именно: Вас. ^иекмпепз, Вас. пиогезеепз Щие-
ас1епз, Вас. зиЫШз и Вас. г а а ш к л т т з . Остальные же встре­
чались реже, а некоторые по разу. 
3. Наблюдалъ явлеше, о которомъ говорить Р е й м е р с ъ 1 ) : 
„одни и теже виды зародышей, будучи добыты изъ верхнихъ 
слоевъ почвы, растутъ лучше и быстрее, чемъ изъ глубо-
кихъ слоевъ.'
1 
1) Врапъ. Кженед'Ьльная газета за 1890 г. .V» 8 стр. 192. (Реф. 
изъ 2е1(;аоЬпЙ Й1г Н у ^ е п е , Т. XII. Вт. 5. Е е ^ ш е г а . 
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Бациллы разжижаюшде желатину и обра­
зующее красящее вещество. 
№ 1. ВасШиз Яиогезсепз Пдие&Ыепз. 
Форма и расположение. Палочки длиною до 3,5 ц., очень 
подвижны; расположены по 2. 
Подвижность. Очень подвиженъ. 
Развитее иа желатин*. На пластинках?» Круглый, въ 
видт> чашечки колоти , съ зернистымъ свроватымъ содержи-
мымъ, быстро разжижаюпця желатину. 
При слабомъ увеличенш видна еврокоричневая середина, 
окруженная болйе светлой и желтоватой зернистой полосой. 
Край полосы окруженъ лучистымъ венчикомъ. Колонш уве­
личиваются очень быстро, теряютъ свою круглую форму и 
окрашиваются въ зеленоватый цвЪтъ, который распростра­
няется и на окружающую желатину. 
При культур* отъ укола. Растетъ быстро въ видт, во­
ронки, на дат, которой видны бъло-сЬрыя массы. Разжи­
женная, равно какъ и неразжиженная желатина принимаютъ 
зеленоватую окраску. 
На черт*. Образуется борозда, которая быстро увеличи­
вается и въ концт. первой же недДии разжижаетъ всю 
желатину. 
На агар**). Въ вид* бт-лосврой культуры, часть которой 
стекаетъ и собирается на днт. пробирки въ вид'Ь бвло-свраго 
осадка. Агаръ въ начале флуоресцируетъ св'Ьтло-зеленнымъ 
цв4томъ, который съ течешемъ времени становится бол4е 
темнымъ. 
На глицериновомъ агар* . Развивается какъ и на агарт,, 
только окраска глицериноваго агара въ высшей степени харак­
терна и интенсивна. Окраска въ начале красиво зеленаго 
*) На агар*, глицериновомъ агарЬ, кровяной сыворотки, хекирити 
агарт., хек.| глицериновомъ агарЬ и хек. желатин* прививки делались пла­
тиновой иглой въ вид]; черты, по косозастывшей поверхности. 
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цвета , постепенно принимаетъ сперва буроватый, затъмъ 
темно оливковый и наконецъ черно-зеленый оттънокъ. 
Въ бульоне. Бульонъ принимаетъ желто-зеленоватую 
окраску и даетъ густой осадокъ, въ виде сърыхъ хлопьевъ. 
На картоФелЪ. Поверхность покрывается желто-бурова-
тымъ слоемъ, становящимся впослъдствш болъе темнымъ. 
На макаронахъ. Въ видъ желто-зеленаго налета. 
На кровяной сывороткъ. Растетъ въ видъ бълаго слоя, 
быстро разжижающаго среду и окрашивающаго послъдную въ 
желто-зеленый цв4тъ. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ * ) . ВъЧобъихъ видно зна­
чительное развиие , причемъ окраска жидкостей зеленая. 
На хекирити а гар * и хекирити глицериновомъ агар*. 
Культуры совершенно сходны съ культурами на обыкновен-
ныхъ средахъ. 
На хекирити желатин*: к, н и щ**). Развивается на всъхъ 
трехъ, быстро разжижая желатину и окрашивая ее сначала въ 
зеленоватый, а потомъ въ буроватый цвътъ. 
Отношеше къ температур*. Растетъ при комнатной 
температуре. 
Быстрота роста. Развивается быстро. 
Отношеюе къ желатин*. Быстро разжижаетъ. 
М*сто нахождения. Встречается почти во всехъ пробахъ. 
Одинъ изъ самыхъ распространенныхъ микроорганизмовъ почвы. 
Образован1е красящаго вещества. Зеленовато-желтое кра­
сящее флуоресцирующее вещество. 
Примъчайе. Этотъ, почти повсюду находимый бациллъ, 
описанъ многими авторами: Ф л ю г г е 1 ) , Ц и м м е р м а н о м ъ 2 ) , 
• ) н = жидкость хекирити нейтральпой реакцщ. 
щ = „ „ щелочной „ 
**) к = хекирити желатина кислой реакцш. 
н = „ „ нейтральпой „ 
Щ = „ „ щелочной „ 
1) С. Г Ш § § в . Б^е Мдкгоог^ататеп 1886, стр. 289. 
2) О. 2 1 т т е г т а п п . Шв В а И е п е п ипаегег Тппк- ипй N11*2-
у/аазег. СЬешпИг 1890. Л» 6, стр. 22. 
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Э й з е н б е р г о м З ъ
1 ) , Л у с т и г о м ъ 2 ) , К е к о м ъ 3 ) и Т а т а -
р о в ы м ъ
4 ) . 
№ 2. ВасШиз Лиогезсепз туаИз (8сНте1ск). 
Форма и расположеше. Маленьшя, коротшя палочки 
расположены большего частью по 2, а также и короткими 
цт,ночками. 
Подвижность. Подвиженъ. 
Р а з в и т на желатин*. На пластинкахъ. Белыя, кругло-
ватыя колонии, разжижаюшдя и окрашивающая окружающую 
желатину въ синевато-зеленый цв4тъ. При слабомъ увели­
ч е н а видны кругловатыя, ясно очерченный колоши матово-
серо-зеленоватаго цвета. 
При культур* отъ укола. Растетъ въ вид* воронки, на 
дне которой видны б'Ьло-сЬрыя массы. Разжиженная, ровно 
какъ и не разжиженная желатина принимаетъ зеленоватую 
окраску. 
На черт*. Образуется белый налетъ, вокругъ котораго 
желатина флуоресцируетъ синевато-зеленымъ цветомъ и пос­
тепенно разжижается. 
На агар* и глиц.*) агар*. Въ виде беловатой культуры, 
окрашивающей среду въ синевато-зеленый цветъ. 
Въ Бульон*. Бульонъ мутнеетъ, даетъ на дне густой 
серо-белый осадокъ и окрашивается въ зеленоватый цветъ. 
На картОФел*. Поверхность покрывается буроватымъ 
слоемъ, при чемъ картофель становится темнее. 
На макаронохъ. Только незначительный, еле заметный, 
слизистый, желтоватый налетъ. 
1) 3. Е 1 з е п Ь е г § . Вас{.егю1о§1эсЪе Ю1а^позЦк 1891. № 56, стр. 75. 
2) А. Ь и з Ь 1 § . БхаепозИк <1ег ВасЪепеп йеа ^ а з а е г з Д 1п'а 
БеиЪасЬе йЪегвеЬгк уоп К. Т е и з с Ь е г 1893. № 131, стр. 98. 
3) Е. К е с к . 1!пфег йаз УегЬаИеп Лег Васгепеп нп Огипй-
\?аззег Богракз. ?1паи§. БхззегЬайоп Богра! 1890.( Л» 7, стр. 57. 
4) Ь. Та^агоГ!". Г)1е Юогракег ЛУазаегЬаскепеп. | 1паи§. Б^за. 
Бограк 1891. Л» 15, стр. 37. 
*) 1'лиц. = сокращеппое глицериновомъ. 
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На кровяной сыворотки. Въ видъ тонкой бълой черты. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Въ объихъ виденъ довольно 
значительный беловатой осадокъ, при чемъ ясной перемъны въ 
окраскъ жидкостей не замътно. 
На хек.*) а гар* и хек. глиц. агар*. Развивается несколько 
лучше, но совершенно сходно съ культурами на обыкновенныхъ 
средахъ. 
На хек. желатин* : к, н и щ. Растетъ на всъхъ трехъ. 
Отношение къ температур*. Развивается при комнатной 
температуре. 
Быстрота роста. Растетъ быстро. 
Отношеше къ желатин*. Разжижаетъ. 
М*стно пахожден!я. Въ садовой землъ въ Юрьевъ, на 
глубинЬ 20 сантиметровъ. 
Образоваше красящаго вещества. Питательныя среды окра­
шиваются въ зеленоватый цвътъ. 
П р и м ъ ч а н 1 е . Описанный бациллъ совершенно сходенъ 
съ бацилломъ Ш м е л ь к а , только въ одномъ отношеши я 
замътилъ разницу, а именно; бациллъ Ш м е л ь к а быстро 
разжижаетъ желатину, въ то время какъ у найденнаго 
мною разжижеше происходить не быстро, но постепенно. 
Описанъ этотъ бациллъ Ш м е л ь к о м ъ
1 ) , Э й з е н б е р г о м ъ 2 ) 
и Л у с т и г о м ъ
3 ) . 
№ 3. ВасШиз те$еп1епсиз гиЬег (61оЫд). 
Форма и расположеН1е. Длинныя, тонюя палочки, прибли­
зительно въ 3 [х длиною и въ 0,8 [л толщиною расположены какъ 
по 2, такъ и цъпочками. 
Подвижность. Очень подвиженъ. 
Ра::вит1е на желатин*. На пластинкахь. Кругловатая, 
грязно бълыя или желтоватыя колонш, въ окружности которыхъ 
*) Хек. = сокращенное хекирити (.Тедшгйу). 
1) Ь. 8 с Ь т е 1 с к . Е т е ОЫзсЪегЪасЬепе. Сеп1га1ЫаМ Й1г Вас-
1ег1о1о§1е или Рагаз1<1епкипс1е Т. IV. (1888) стр. 645. 
2) 1. с. Л!. 58 стр. 77. 
3) 1. с. № 145 стр. 107. 
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желатина разжижается. К о л о т и , лежанпя въ глубине желатины, 
представляются при слабомъ увеличенш круглыми, желтоватыми 
кружками, а расположенпыя на поверхности — то сЬраго, то сЬро-
буроватаго цв-Ьта, съ цълымъ рядомъ св'Ьтлыхъ и темныхъ 
полосокъ. При дальн'Мпгемъ разжиженш желатины сеть поло-
сокъ пропадаетъ и края становятся совершенно неровными. 
При культур* отъ укола. На поверхности образуется ча-
шечкообразное углублете, которое увеличивается, разжижая 
желатину. Вдоль укола видно только незначительное разви'ле. 
На черт*. Образуется белая морщипистая перепонка, ко­
торая въ скоромъ времени распологается въ борозде и соскаль­
зываете. Разжиженная желатина, равно какъ и образовавшиеся 
осадокъ принимаютъ съ течсшемъ времени буроватый отгЬнокъ. 
На агар* и глиц. агар*. Развивается въ виде беловатаго, 
морщинистаго слоя съ неровными краями. 
Въ бульон*. Бульопъ окрашивается въ буроватый цветъ 
и образуетъ на поверхности пленку. 
На картофел*. Вся поверхность покрывается тонкимъ, 
слизистымъ красновато-желтымъ морщинистымъ налетомъ. 
На макаронахъ. Въ виде буроватаго налета, въ окруж­
ности котораго среда темнеетъ. 
На кровяной сыворотк*. Желтоватая культура, разжижа­
ющая кровяную сыворотку и окрашивающая последнюю въ бу­
роватый цветъ. 
Въ жидкостяхъ хекирпти: н и щ. Жидкости мутнеютъ, 
ВЫДБЛЯЮТЪ на дне густой бело-серый осадокъ и окрашиваются 
въ зеленоватый цветъ. 
Па хек. а гар* и хек. глиц. агар*. Культуры совершенно 
сходны съ культурами на обыкновенныхъ средахъ. 
На хек. желатин*: к, н и щ . Р а з в и и е видно на всехъ 
трехъ средахъ. 
0тношен1е къ температур*. Развивается при комнатной 
температур*, равно какъ и въ термостате при 35°. 
Быстрота роста. Растетъ быстро. 
Образование споръ. Образуетъ овальныя блестяпця споры. 
2* 
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Отношение къ желатин*. Разжижаетъ. 
М*сто пахождешя. Въ садовой землъ въ Юрьевъ, на глу­
би нъ у 4 метра. 
Образоваше красящаго вещества. На картофеле образу­
ется красновато-желтое крас. вещ. 
II р и м ъ ч а н 1 е. Сходенъ съ бацилломъ, найденнкмъ Г л о -
б и г о м ъ на картофелъ. 
Описаше его можно найти у Г л о б и г а
1 ) , Э й з е н б ер г а 2 ) , 
Л у с т и г а
3 ) и Т а т а р о в а 4 ) . 
№ 4. ВасИШз а^иа^ I^^ з (С. и Р. РгапМапй). 
Форма и расположен1е. Тонюя палочки въ 2,5 [х длиною, 
расположены чаще всего въ видъ цъпочекъ. 
Подвижность. Не подвиженъ. 
Ра;1впт1е на желатин*. На пластинкахъ. Маленьшя, 
круглыя, чашечкообразноуглубленныя, желтыя колонш. Коло­
ши, лежащая въ глубинъ желатины, имъютъ при слабомъ уве-
личенш форму тутовой ягоды и окрашены въ желтоватый 
цвътъ, а расположенный на поверхности зернисты, въ срединЬ 
болъе желтой, а къ краю болъе свътлой окраски. 
При культур* отъ укола. На поверхности видно чашеч-
кообразное углублеше, которое въ скоромъ времени прини­
маетъ видъ воронки. По разжиженш желатины виденъ на днъ 
желтый осадокъ. 
На черт*. Образуется сърожелтый налетъ, который рас­
полагается въ бороздъ и соскальзываем» Разжиженная жела­
тина принимаетъ постепенно желто-буроватый оттЪнокъ и 
выдъляетъ на днт, желтый осадокъ въ видъ хлопьевъ. 
На а гар* и глиц. агар*. Въ видъ желтой, мало разро-
стающейся культуры. 
1) Бг. 01оЬ1^. ЦеЪег е т е п Каг(юЯе1-ВасШиз т\Ъ ип^в^аЬп-
НсЬ -т(1егз{,ап<ЫаЫ#еп Зрогвп. ЯеНасЪтШ, Шг Ну§1впе т. III (1888). 
стр. 322. 
2) 1. с. № 64. стр. 83. 
3) 1. с. .\« 143. стр. 106-
4) 1. с. .Уа 4. стр. 21. 
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Въ бульон*. Бульонъ мутн*етъ и даетъ сероватый осадокъ. 
На картоФел*. Поверхность покрывается незначитель-
нымъ тонкимъ, желтымъ слоемъ. 
На макаронахъ. Въ виде совершенно тонкаго желтова-
таго налета. 
На кровяной сыворотки. Развивается очень незначи­
тельно и разжижаетъ кровяную сыворотку очень медленно. 
Въ жидкости хекирити н. На днЬ выделяется сероватый 
осадокъ. при чемъ цветъ жидкости светлеетъ. 
Отношеше къ температур*. Газвивается при комнатной 
температуре. 
Быстрота роста. Растетъ медленно. 
Отношен) е къ желатин*. Разжижаетъ. 
М*СТО нахождешя. Въ почве взятой съ луга имешя 
Гроссъ Юнгфсрнгофъ на глубинЬ
 3 / 4 метра. 
Образоваше красящаго вещества. Желтоватое. 
11рим*чан1С. Н а й д е п ъ Г. и П. Ф р э н к л э н д ъ 1 ) въ воде 
колодца. Описанъ также Э й з е н б е р г о м ъ
2 ) , Л у с т и г о м ъ 3 ) и 
Т а т а р о в ы м ъ
4 ) . 
№ 5. ВасШиз аяиаИНз дгауео1епз (Тайгой). 
Форма и расположен!е. Маленьшя палочки приблизи­
тельно въ 1 (х длиною и въ 0,5 [х шириною. 
Подвижность. Подвиженъ. 
Р а з в и т на желатин*. На иластинкахъ. велосерова-
тыя колоши, неправильной формы, разжижаюнця желатину и 
принимающая желтоватый оттЬнокъ. Колоши, лежашдя въ 
глубине желатины, при слабомъ увеличенш бледно желтаго 
цвета и имеютъ форму тутовой ягоды, а расноложенныя на 
поверхности темно желтаго цвета и очерчены неясно. 
1) в г о о е , С. Е г а п Ы а п й ип<1 Р е г с у Е. Ггаик1ап<1. ИеЬег 
епи§е 1ур18оЬе М^кгоог^ашзтеп 1т "^аззег ипй 1т Войеи. 2б11эс1тЛ 
1(1г Ну§1епе т . VI стр. 374. 
2) 1. с. № . 77 стр. 100. 
3. 1. с. Кг. 115 стр. 86. 
4) 1. с. 11г. 20 стр, 46. 
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При культур* отъ укола. На поверхности образуется 
сЬрожелтоватая колошя, которая при дальнтлшемъ своемъ 
росте разжижаетъ желатину въ виде воронки. 
На черт*. Образуется серо-желтоватый налетъ, который 
въ скоромъ времени располагается въ борозде и соскальзываетъ. 
Разжиженная желатина мутна, выделяетъ на дне грязно жел­
товатый осадокъ и распространяем, очепь неиргятный запахъ. 
На а гар* и глиц, агар*. Въ видт. серо-желтаго налета. 
Въ бульон*. Бульонъ мутнеетъ и выделяетъ сероватый 
осадокъ. 
На картоФел*. Поверхность покрывается довольно тол-
стымъ серымъ слоемъ. 
На макаронахъ. Развивается въ виде тонкаго сераго налета. 
На кровяной еыворотк*. Растетъ въ виде бело-желтой 
черты, разжижающей кровяную сыворотку. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ . Обе жидкости обезцве-
чиваются и выделяютъ на дне беловатый осадокъ. 
На хек. а гар* и хек. глиц. агар*. Хек. глиц. агаръ 
обезцвечивается, во всемъ же остальномъ культуры совершенно 
сходны съ культурами на обыкновенныхъ средахъ. 
На хек. желатин*: к, н, и щ. Развивается на всехъ трехъ, 
но меньше всего на к. 
Отиошеше къ температур*. Развивается при комнатной 
температуре. 
Быстрота роста. Растетъ быстро. 
Отношеше къ желатин*. Разжижаетъ. 
М*сто нахожден!я. Въ садовой земле въ Юрьеве, на глу­
бине 1 метра. 
0бразован1е красящаго вещества, серо-желторатое. 
П р и м е ч а н 1С. Н а й д е н ъ и описанъ Т а т а р о в ы м ъ 1 ) . 
№ 6. ВасШиз {егетеПоМез (ТПз). 
Форма и расположеше. Палочки съ закругленными концами, 
длиною почти до 1 | 1 , а толщиною въ 0,5 \х, расположены попарно. 
1) 1. с. № . 22 стр. 48. 
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Подвижность. Оченъ подвиженъ. 
Развит1е на желатин*. Па пластинкахъ. Маленыия, круг-
ловатыя, желтыя колонии, разжижаюнця окружающую желатину. 
Колоши, лежашдя въ глубинъ желатины, при слабомъ увеличе­
нии круглы, съро-буроватаго цвьта и имъютъ гладшй край, но 
коль скоро достигаютъ поверхности, то теряютъ свой гладкш 
край, который становится уже неправильнымъ и зубчатымъ. 
При культур* отъ уклола. Вдоль укола видно только не­
значительное развипе , а на поверхности образуется желтоватое 
чашечкообразное углублеше, постепенно разжижающее желатину. 
На черт*. Образуется желтоватый налетъ, который благо­
даря разжиженш соскальзываетъ. Разжиженная желатина до­
вольно густа, мутна и выдъляетъ желтый осадокъ. 
На агар*, Въ видъ довольно сухой, желтой культуры. 
На глиц. агар*. Культура сходна съ предыдущею, только 
менъе желтой окраски. 
Въ бульон*. Бульонъ только немного мутнъетъ и выдъ­
ляетъ въ болыномъ количестве бело желтоватый осадокъ. 
На картоФел*. Почти вся поверхность покрывается тол-
стымъ, желтымъ слоемъ. 
На макаронахъ. Развивается хорошо, въ виде желтаго налета. 
Въ жидкостяхъ хекирити: и и щ. Видно развшпе, при чемъ 
окраска жидкостей зеленоватая. 
На хек. а гар* и хек. глиц. агар*. Газвивается немного 
лучше, но въ общемъ совершенно сходно въ культурами на 
обыкновенныхъ средахъ 
0тношен1е къ температур*. Развивается при компатной 
температуре. 
Быстрота роста. Растетъ довольно быстро. 
Отношеше къ желатин*. Разжижаетъ. 
М*сто нахожден1я. Въ садовой земле въ Дуббельие (Лиф-
дяндской губ.) па глубине 1 метра. 
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Образование красящего вещества. Желтое. 
Нрим*чан1е. Найденъ и описанъ Тильсомъ 1). 
№ 7. ВасШиз гасПсИоггшз Меиз (ЕЬегЬасЬ.) 
Форма н расположеш'е. Болышя палочки, съ закругленными 
концами, шириною въ 1,5 ^ и длиною отъ 5 до 6 р., большею 
частью расположены въ видй цт.почекъ. 
Подвижность. Неподвиженъ. 
Р а з в и т на желатин*. На пластннкахъ. Образуются не 
р^зко ограниченный, ст.ро-желтоватыя, на подоб1е грибнаго ми-
цел1я колоши, которыя по прошествш нъхколысихъ дней окра­
шиваются все бол4е въ желтый цв4тъ и въ окружности которыхъ 
желатина разжижается. При слабомъ увеличенш к о л о т я пред-
ставляетъ видь сЬти, состоящей изъ нитей, сплетенныхъ 
и перепутанныхъ на подоб1е корней. 
При культур* отъ укола. Развивается почти совершенно 
сходно съ ВасШиз гасИсНогпш (см. стр. 31). только окраска 
желтая, а не бйло-СЕроватая. 
На черт*. Растетъ въ начали въ вид'Ь сЬро-желтой, потомъ 
золотисто желтой перепонки, съ краевъ которой отходитъ масса 
мелкихъ, перепутанныхъ между собою отростковъ. Въ окруж­
ности культуры желатина быстро разжижается и принимаешь 
въ начале золотисто-желтую окраску, а по прошествш н4котораго 
времени темн*етъ. 
На агар*. Почти вся поверхность покрывается с4ро 
желтымъ морщинистымъ слоемъ, съ краевъ котораго отходятъ 
коротше тонгае отростки. Сама среда принимаешь желтоватый 
оттт>нокъ. 
На глиц. агар*. Развивается медленнее и меньше ч-ьмъ 
на предыдущей среди. 
Бъ бульон*. На поверхности бульона образуется довольно 
толстая желтая пленка. 
1) Л. ТПа. ВаЙвг. 11п1вгзиоЬип|; в.. ГгвШиг^ег Ьв1кипе8\уа88вг. 
Ъе1р21§ 1890. (Реф. по Лустигу. .V» 160 стр, 115.) 
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НакартоФел*. Развивается медленно, въ видъ съроватаго слоя. 
На макаронахь, Въ видъ влажнаго, желтаго налета. 
На кровяной сыворотк*. Развивается какъ на желатине, 
разжижаетъ кровяную сыворотку и окрашиваетъ ее къ желто­
ватый цвътъ. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Па днъ выделяется 
густой серо-желтый осадокъ, причемъ окраска жидкостей не 
изменяется, 
На хек. а гар* и хек. глиц. агар*. Культуры совершенно 
сходны съ культурами на обыкновенныхъ средахъ. 
На хек. желатин*: к, н и щ. Развивается на все.хъ трехъ, 
но хуже всего на к. Разжиженная желатина принимаетъ золо­
тисто-желтую окраску. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной 
температуре. 
Быстрота роста. Растетъ быстро. 
Образование споръ. На агаре и картофеле образуются 
болышя споры. 
М*сто нахождения. Найденъ въ садовой земле въ Юрьеве 
на глубине 1У 2 метровъ. 
Образоваше красящаго вещества. Золотисто-желтое. 
П р и м е ч а ш е . За исключешемъ образовашя желтаго 
красящаго вещества, описанный бациллъ во всемъ со­
вершенно сходенъ съ Вас. гасИсйопшз (см. стр. 31) . 
Найденъ онъ Эбербахомъ') и названъ имъ ВасШиз гасНс1-
й)ггш8 Меиз . 
№ 8. ВасШиз дгапи1озиз. 
Форма и расиоложен1е. Палочки въ 0 , 5 — 0 , 7 5 [А толщиною 
и въ 1 — 1,5 [А длиною, расположены попарно. 
Подвижность. Подвиженъ. 
Развит1е на желатин*. На пластинкахъ. По прошествш 
3 — 4 дней образуются ненравильныя бугорчатыя, возвышающаяся 
колоти , въ окружности которыхъ желатина на 2 неделе начи-
1) 1. с. Кг. 3, стр. 60. 
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наетъ разжижаться. Колонш, лежащая въ глубине желатины, 
при слабомъ увеличенш, круглой формы и бураго цвета. Гас-
положепныя на поверхности имъютъ зубчатый край, окрашены 
въ серо-бурый цветъ, съ большимъ количествомъ темныхъ 
линш. 
При культур* отъ укола. Вдоль укола только незначитель­
ное развиие , на поверхности же разростается бугорчатая желто 
бурая колошя. 
На черт*. Развивается въ видЬ толстаго желто -бураго 
слоя, съ множествомъ мелкихъ и крунныхъ складокъ. Прибли­
зительно въ конце 2 недели культура становится влажною и въ 
окружности замечается незначитеьное и медленное разжижеше 
желатины. 
На агар*. Образуется евро-желтый неровный налетъ. 
На глиц. агар*. Поверхность им'Ьетъ очень характерный 
видъ: она евро желтаго цвета и какъ бы усеяна икрой. 
Нъ бульон*. Бульонъ только немного мутн^еть, выделяетъ 
на дне серо желтый осадокъ и образуетъ на поверхности неж­
ную пленку. 
На картоФелЪ. Поверхность покрывается серо-желтымъ 
слоемъ. 
На макаронахъ. Не растетъ. 
На кровяной еыворотк*. Развивается очень мало и 
медленно. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ . На поверхности обра­
зуется пленка, причемъ цветъ жидкостей светлеетъ. 
На хек. а га р* и хек. глиц. агар*. Культуры совершенно 
сходны съ культурами на обыкновенныхъ средахъ. 
На хек. желатин*: к, н и щ. Развивается на всехъ трехъ, 
причемъ среды принимаютъ светло бурый оттенокъ. 
0тношен1е къ температур*. Развивается при комнатной 
температуре. 
Быстрота роста. Растетъ довольно быстро. 
Отношение къ желатин*. Разжижаетъ. 
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Ш с т о нахождения. Въ пескъ дюнъ рижскаго залива, па 
глубинъ 1 метра. 
Образоваше красящаго вещества. Желтоватое. 
II р и м ъ ч а н 1 е. Не найдя подходящаго описашя у дру-
гихъ авторовъ, я означилъ этотъ бациллъ именемъ Вас. 
§гапи1окш. Название 8гапи1оки8 дано вслъдствге харак­
терной культуры на глиц. агар'Ь. 
№ 9. ВаИегшт 1и!еит. 
Форма и расположен!е. Очень коротыя и толстыя палочки 
въ 1 (1 толщиною и до 1,5 [1 длиною, расположены по большей 
части по 2 и короткими цъпочками. 
Подвижность. Очень подвижны. 
Развит1е на желатин*. На пластинках*. Въ видъ малень-
кихъ съро-желтыхъ точекъ; послъдшя, увеличиваясь въ росгЬ, 
разжижаютъ чашечкообразпо окружающую желатину и нрини-
маютъ болБе сърый ОТТБПОКЪ. Колоши, лежащая въ глубине 
желатины, при слабомъ увеличеши, круглы, зернисты и с];ро-
бураго цвБта. Поверхностныя кругловаты, съ неправильнымъ 
краемъ и съраго цв^та. 
При культут* отъ укола. Вдоль укола только незначи­
тельное развит1е; на поверхности же воронкообразное углублеше, 
постенепно увеличивающееся разжижая желатину. 
На черт*. Въ ВИДБ съро-желтоватаго налета разжижаю-
щаго желатину. 
Па агар* и глиц. агар*. Развивается въ видт, влажнаго 
желто-буроватаго слоя. 
Въ бульон*. Вульонъ только мало мутпъетъ и выдъляетъ 
на днъ мелки! евро-желтоватый осадокъ. 
На картооел*. ( 
Не развивается. 
На макраонахъ. ^ 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Жидкости обезцвЬчива-
ются, выделяя на ДНБ густой осадокъ. 
На хек. а гар* и хек. глиц. агар*. Культуры совершенно 
сходны съ культурами на обыкновенныхъ средахъ. 
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На хек. желатин* к. Не растетъ. 
На н и щ. Газвивается и быстро разжижаетъ желатину. 
Отношенле къ температур*. Развивается при комнатной 
температуре, равно какъ и въ термостате при 35°. 
Быстрота роста. Растетъ быстро. 
Отношеше къ желатин*. Разжижаетъ. 
М*сто нахождешя. Въ садовой почве въ Юрьеве, на глу­
бине 1 у 2 метровъ. 
Образоваше красящаго вещества. Желтоватое. 
П р и м е ч а н 1 е. Описаше этого рода у авторовъ не встре-
тилъ, а потому назвалъ его Вак^епшп 1и1еит, принимая 
во внимаше форму его палочекъ и образоваше крася­
щаго вещества. 
Бациллы разжижаюнце желатину, но не об­
разующие красящаго вещества ИЛИ же обра­
зующее бйлое красящее вещество. 
№ 10. ВасШиз ИдиеТаыепз. 
Форма и расноложеше. Полочки въ 1 <х толщиною и отъ 
1,75—2 [х длиною, съ закругленными концами, расположены по 
большей части по 2, равно какъ и цепочками различной длины. 
Подвижность. Очень подвиженъ. 
Развитие на желатин*. На пластикахъ. сероватыя, круг­
лый колонш съ ровнымъ краемъ, принимаются, благодаря бы­
строму разжижетю желатины, чашечкообразную форму. При 
слабомъ увеличенш видны мелко зернистыя, серо-буроватыя, 
местами то светлее, то темнее окрашенныя колонш. При 
дальнейшемъ развитш края колоши становяться светлее и 
неправильными. 
При культур* отъ укола. Растетъ быстро, въ виде воронки. 
На поверхности углублеше въ виде воздушнаго пузырька. Въ 
конце первой же недели обыкновенно вся желатина разжижена 
и на дня ея виденъ зернистый беловатый осадокъ. 
На черт*. Образуется серо-белая борозда, съ которой въ 
скоромъ времени въ разжиженную желатину спускаются, въ 
виде хлопьевъ, серо-б*лыя массы. 
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На агар*. Въ форм* с
г
Ьро-бт.лаго налета. 
На глиц. агар*. За исключешемъ более значительнаго 
р а з в и и я культура совершенно сходна съ культурою на агаре. 
Въ бульон*. Бульонъ мутнЬетъ и выделяетъ на дне про­
бирки густой, грязно-белый осадокъ. 
Па картаФел*. Поверхность покрывается довольно тол-
стымъ сЬроватымъ слоемъ, при чемъ картофель темн*етъ. 
На макаронахъ. Р а з в и в а й с я хорошо, въ виде светло жел-
то-буроватаго налета. 
На кровяной сывороткЪ. Образуется бело-серая культура, 
быстро разжижающая кровяную сыворотку. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ . Выделяется въ большомъ 
количеств* беловатый осадокъ, при чемъ окраска жидкостей зе­
леноватая. 
На хек. а гар* и хек. глиц. агар*. Культуры совершенно 
сходны съ культурами па обыкновенныхъ средахъ. 
На хек. желатин* к. Не растетъ. 
На н и щ. развивается приблизительно одинаково, только 
на щ разжижеше желатины не такъ быстро. 
0тношен1е къ температур*. Гастетъ при комнатной тем­
пературе, равно какъ и въ термостате при 35°. 
Быстрота роста. Развивается очень быстро. 
Отношение къ желатин*. Разжижаетъ. 
Образоваше споръ. На агаре и макаронахъ обра­
зуются споры. 
,М*сто нахождения. Одинъ изъ самыхъ частыхъ микро­
организмовъ почвы, особенно же въ большомъ количестве 
встречается въ черноземе. 
П р и м * ч а н 1 е . Описанъ этотъ бациллъ Э й з е н б е р г о м ъ 1 ) , 
Л у с т и г о м ъ
2 ) , Т а т а р о в ы м ъ 3 ) и К е к о м ъ 4 ) . 
1) 1. о. Л» 89, стр. 112. 3. Е 1 8 в п Ь в г § въ перевод]', В. Игпатьева 
Москва 1886. № 8, Табл. 3. 
2) 1. с. .V 116. стр. 86. 
3) 1. с. № 9. стр. 29. 
4) 1. с. Л» 6, стр. 64. 
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№ 11. ВасШиз зиЫШз (ЕЬгепЬегд). 
Форма и раеположеше. ПОДВИЖНЫЙ палочки, съ закру­
гленными концами, расположены какъ по 2, такъ и въ болъе 
или мепъе длинныя цъпочки. 
Подвижность. Подвиженъ. 
Развитее на желатин*. Па пластинкахъ. Беловатый, кру-
глыя, чашечкообразныя колоши-'СЪ бъловатымъ содержимымъ. 
При слабомъ увеличеши видна круглая, зернистая, съ съро-
бурымъ отт'Ьнкомъ середина, которая окружена съроватой по­
лосой и кончается краемъ, окруженнымъ лучистымъ вънчикомъ. 
При культур* отъ укола. Растетъ быстро въ видъ во­
ронки, на днъ которой видны бъловатыя массы. 
На черт*. Образуется беловатая борозда, съ которой въ 
скоромъ времени культура спускается въ разжиженную жела­
тину въ видъ сморщенной пленки. 
Н а агар*. Въ видъ характерной съро-бълой морщинистой 
культуры, легко отделяемой съ поверхности. 
Н а глиц. агар*. Культура, за исключешемъ болъе бълаго 
цв'Ьта, совершенно сходна съ культурою на агаре. 
Въ бульон*. На поверхности образуется пленка, а па 
дне выделяется бело-серый осадокъ. 
Н а картоФел*. Вся поверхность покрывается влажнымъ, 
б'Ьлымъ слоемъ. 
Н а макаронах I». Растетъ въ виде беловатаго налета, 
плохо отличаемаго отъ окраски среды. 
На кровяной сыворотк*. На поверхности образуется мор­
щинистый слой, разжижающш кровяную сыворотку. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ . Выделяется густой 
грязно-белый осадокъ, при чемъ окраска жидкостей зеленоватая* 
На хек. агар* . Культура совершенно сходна съ куль­
турой на обыкновенной среде. 
На хек. глиц. агар*. Въ виде беловатаго слоя, съ осо­
бенно ясно выступающими мелкими и крупными морщинками. 
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Н а хек. желатин* к. Не растетъ. На к и щ разви­
вается хорошо, желатина разжижается быстро и принимаетъ 
буроватый ОГГБНОКЪ. 
Отношеше къ температур*. Растетъ при комнатной тем­
пературе, равно какъ и въ термостате при 3 5 л . 
Быстрота роста. Развиваетси быстро. 
0тношен1е къ желатин*. Разжижаетъ. 
Образоваше спорь. Образуетъ споры. 
М*сто нахожден!я. Одинъ изъ самыхъ частыхъ микро­
организмовъ почвы. 
П р и м е ч а н 1 е . Описанъ Э й з е н б е р г о м ъ * ) , Ц и м м е р -
м а н о м ъ
2 ) , Л у с т и г о м ъ 3 ) , Э б е р б а х о м ъ 4 ) и друг. 
№ 12. ВасШиз гаеИсИопшз. 
Форма и расположен!е. Г>олышя палочки съ закруглен­
ными концами и съ зернистымъ содержимымъ. Длина отъ 
0 — 7 [х, толщина въ 1,5 ]х. 
Подвижность. Еле заметно подвиженъ. 
Развит1е на желатин*. На пластинкахъ. По прошествш 
2 дней, образуются не резко ограниченныя, беловатыя, очень 
быстро распространяющаяся колонш, на подобге грибнаго ми-
цел1я ; по прошествш несколькихъ дней желатина разжижается 
При слабомъ увеличенш к о л о т я представляетъ видъ сети, 
состоящей изъ нитей, сллетенныхъ и перепутанныхъ на по­
добие корней. ( Э й з е н б е р г ъ ) . 
При культур* отъ укола. Уколъ имеетъ приблизительно 
уже на 3 день характерный видъ : онъ представляетъ собою 
„маленькую, верхушкою внизъ поставленную е л ь
а
 ( Ф р е н к е л ь ) , 
далее наступаетъ съ поверхности равномерное и быстрое рас-
жижеше желатины. 
1) 1. с. № 105, стр. 128. Е г э е п Ъ е г ^ въ перевод* В. Игнатьева 
1. с. № 9, Табл. 3. 
2) 1. с. № 27, стр. 64,. 
3) О. Е Ь е г Ь а с Ь . ТГеЬег йаз УегЬаНеп йвг Васкепеп шг ВоЛеп 
БограЬэ. В!ззег1аЫоп БограЪ 1890. стр. 01. 
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На черт*. Растетъ въ видъ сплетенной перепонки, съ 
краевъ которой отходитъ множество мелкихъ, перепутанныхъ 
между собою отростковъ. Въ окружности культуры желатина 
быстро разжижается, сама же культура обыкновенно остается 
на стънкъ пробирки. 
На агар*. Почти вся поверхность покрывается бъло-
еЪрымъ морщинистымъ слоемъ, съ краевъ котораго отходятъ 
короиие нижше отростки. Среда сама окрашивается сначала 
въ желтоватый, а потомъ въ буроватый цвътъ. 
На глиц. агар*. Развитае на глиц. агаре меньшее и 
культура болъе белой окраски. 
Въ бульон*. На поверхности бульона образуется нужная 
белая пленка, которая легко погружается на дно. 
На картоФел*. Беловатый, медленно развивающейся на-
летъ, ограничивающейся мъстомъ прививки. 
На макароиахъ. Растетъ въ видъ беловатаго тонкаго 
слоя, плохо отличаемаго отъ окраски среды. Въ старыхъ 
культурахъ сама среда и слой принимаютъ желтоватый оттънокъ. 
На кровяной сыворотк*. Разжижаетъ кровяную сыво­
ротку и окрашиваетъ ее постепенно въ буроватый цвътъ. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ . Выделяется густой 
беловатый осадокъ, при чемъ окраска жидкостей зеленоватая. 
На хек. а гар* и хек. глиц. агар*. Отличается отъ куль-
туръ на обыкновенныхъ средахъ своею более сероватою 
окраскою, ровно какъ и более толстыми и менее переплетен­
ными между собою отходящими боковыми отростками. 
На хек. желатин*: к н и щ. Лучше всего на щ., немного 
хуже на н. и вовсе не растетъ на к. 
0тношен1е къ температур*. Развивается лучше всего при 
комнатной температуре. 
Быстрота роста. Растетъ быстро. 
0тношен1е къ желатин*. Разжижаетъ. 
Образоваше спорь Образуетъ болышя и легко окраши-
ваемыя споры. 
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М*сто нахождения. Встречается часто пъ земле, особенно 
же въ садовой и въ въ лесной почве. 
П р и м е ч а н г е . Описанъ подъ именемъ Вас- гаалЫгопгпз 
Ф р е н к е л е м ъ Ф ю л л с с о м ъ
2 ) , Т и л ь с о м ъ 3 ) , 
Т а т а р о в ы м ъ
4 ) , Э б е р б а х о м ъ 5 ) ; подъ имепемъ Вас. 
гатозиз Э й з е н б с р г ом ъ
 г
'), Ф р э н к л э н д о м ъ 7 ) и 
Л у с т и г о м ъ
8 ) , а подъ именемъ Вас. гасИсозиз 11, и м м с р -
м а н о м ъ
 а ) . 
№ 13. ВасШиз тезеп*епси$ уи1да!из. 
Форма и расположен1е. Палочки, въ 0,75 [х шириною и 
въ 2 [х длиною, съ закругленными концами, расположены попарно 
и образуютъ нити изъ четырехъ и более члениковъ. 
ПОДВИЖНОСТЬ. Подвиженъ. 
1'азвит1е на желатин*. Н а пластинках ь. серо-б*лыя 
кругловатыя колонш лежанця въ виде нленокъ въ разиженной 
желатине. При слабомъ увеличенш он!; представляются коричне­
вато цвета, зернистыми и съ неправильно зазубренными краями. 
При культур* отъ укола. Растетъ быстро въ виде воронки, 
на дне которой виденъ осадокъ въ форме хлопьевъ. Нижняя 
часть укола почти вовсе не развивается. 
Н а черт*. Образуется бело-серая морщинистая перепонка, 
въ окружности которой желатина разжижается и культура 
сползастъ. 
На агар* и глиц. агар*. Образуется значительный бело-
серый морщинистый слой. 
1) С. Г г а е п к е 1 , бгипйпзэ сТег ВаИепепкипае. Вег1т 1890. 
стр. 241. 
2) Р. Г и П е г . 1. с. Яе^зсЪпй Й1г Ну^егие т. X. стр. 245. 
3) Т11 з. 1. с. 2е118сЬгзА Й1г Н у ^ е п е т. IX стр. 312. 
4) 1. с. № . 1. стр. 16. 
5. 1. с. стр. 57. 
6) 1. с. Иг. 103. стр. 126. Е^зепЬегд въ перевод* 1{. Игнатьева 
№ 10. Табл. 4. 
7. Ггапк1апс1 . 1. с. 2 е й . 1'иг Н у ^ е п е т. VI. стр. 388. 
8) 1. с. № . 128. стр. 96. 
9) 1. с. № . 10. стр. 30. 
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Въ бульон*. Бульонъ мутнъетъ и даетъ грязно-белый 
осадокъ. 
Н а картоФел*. Быстро разростается но всей поверхности 
въ видъ б];ло-с1'.раго морщинистаго слоя. 
На макаронахъ. Въ видъ грязно-бЬтаго палета, 
Н а кровяной сыворотк*. Образуется п'Ьжно белая куль­
тура постепенно разжижающая кровяную сыворотку. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ . На днъ виденъ зна­
чительный бт.ло-сърый осадокъ, при чемъ цв'Ьтъ .жидкостей зеленый. 
На хек. а гар* и хек. глиц. агар*. Культуры совершенно 
сходны съ культурами на обыкновенныхъ средахъ. 
На хек. •желатин*: к, н и щ. Развивается лучше всего 
на н, немного хуже на щ и вовсе не растетъ на к. 
Отношение къ температур*. Растетъ при комнатной тем­
пературь, равно какъ и въ термостат'Ь при 35° 
Ныстрота роста. Развивается быстро 
Отношеше къ желатин*. Разжижаетъ. 
М*сто нахождешя. Встречался часто въ садовой и поле­
вой почве. 
II р и м е ч а н 1 е. Описанъ этотъ бациллъ Ф л ю г г е 1 ) , 
Л у с т и г о м ъ
2 ) и Эй з е н б е р г о м ъ 3 ) . 
№ 14. ВасШиз дазотогтапз. 
Форма п расноложеше. Палочки, толщиною въ 0,5—0,75 <х 
и длиною до 2 и., расположены попарно. 
Подвижность. Очень подвиженъ. 
Развит1е на желатин*. Н а пластинкахъ. Быстро разжи-
жающглся круглыя, бело-серыя, чашечкообразныя углубления. 
Колонш, расноложенныя въ глубине желатины, круглы, ясно 
очерчены и темно-сераго цвЬта. Поверхноетныя также кру­
глы, въ средней своей части темнее, а къ краю становятся 
свет.тЬе. Въ двойныхъ чашечкахъ видно образоваше пузырь-
ковъ газа. 
1) 1. с. стр. 322. 
2) 1. с. Кг. 125. стр. 94-
4) 1: с. Иг. 95 стр. 117. 
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При культур* отъ укола. Быстрое разжижете вдоль 
укола. 
Н а черт*. Въ видъ бъло-съраго налета, очень быстро 
разжижающаго желатину. 
Н а агар*. Поверхность покрывается значительными 
влажнымъ, б*ло-с*рымъ налетомъ. 
На глиц. агар*. Культура совершенно сходна съ культурой 
па агар*, только глиц. агаръ окрашивается въ буроватый 
цвътъ. 
Въ бульон*. Бульонъ мутн'Ьетъ, на поверхности обра­
зуется нъжная пленка, а на днъ пробирки выделяется б*ло-
сЬрый осадокъ. 
На картоФел*. Образуется тонки! буроватый палетъ. 
На кровяной сыворотк*. Въ вид* с*ро-б*лаго налета, 
быстро разжижающаго кровяную сыворотку. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной 
температур*. 
Быстрота роста. Растетъ очень быстро. 
Образоваше спорь. Образуетъ споры овальной формы. 
Отношеше къ желатин*. Разжижаетъ. 
Образоваше газа. Образуетъ газовые пузыри. 
М*сто нахождешя. Найденъ въ садовой земл* въ им*ши 
Гроссъ-Юнгфернгофъ, иа глубин* 1 метра. 
П р и м * ч а н 1 е . Описаше у Э й з е н б е р г а 2 ) . 
№ 15. Рго1еиз уЫдапз (Наизег.) 
Форма и расположен1С. Прямыя ИЛИ немного изогпутыя 
палочки въ 0,6 [1 толщиною и до 3,75 о. длиною ; очень часто 
раснологаются въ вид* витыхъ, изогнутыхъ ц*почекъ. 
Подвижность. Очень подвюкепъ. 
Развит1е на желатин*. Н а пластинкахь. С*рыя или 
с*ро-желтоватыя колоти , въ окружности которыхъ желатина 
разжижается. Колонш, расположенный въ глубин* желатины, 
1) 1. с. 84. стр. 109. ^. ЕгзепЬег^ въ переводи Б. Игнатьева .V 7 
Табл. 3. 
3* 
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по большей части круглой формы, съ гладкими краями и желто-
бураго пиита. Поверхностныя имт.ютъ желто-коричневую сере­
дину съ которой отходитъ множество пеправильныхъ, то более 
тонкихъ и членистыхъ, то более широкихъ и гладкихъ, изо-
гнутыхъ и разветвляющихся отростковъ. 
При культур* отъ укола. Быстрое разжижеше желатины 
вдоль укола. Разжиженная желатина мутна и выделяетъ па 
дне бело-серую массу въ виде хлопьевъ и крошекъ. 
На черт*. Образуется борозда съ серо-бе.лымъ налетомъ, 
который въ скоромъ времени соскальзываетъ въ разжиженную 
желатину. 
На агар* и глиц. агар*. Влажный, быстро развиваю­
щейся, тонкш, серо-белый налетъ. Культуры, равно какъ и 
питательныя среды, принимаютъ съ т е ч е т е м ъ времени буро­
ватый оттенокъ. 
Въ бульон*. Бульонъ мутнеетъ и выделяетъ мелко-зер­
нистый, бело-серый осадокъ. 
На картоФел*. Образуется тоший грязно-серо-желтый 
налетъ. 
Иа макаронахъ. Газвивается въ виде незначительпаго 
бело-сераго слоя. 
На кровяной сыворотк*. Растетъ очень плохо, въ виде 
бело-серой черты. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Въ большомъ коли­
честве выделяется беловатый осадокъ, при чемъ окраска жид­
костей зеленоватая. 
На хек. а гар* и хек. глиц. агар* . Культуры совершенно 
сходны съ культурами на обыкновеиныхъ средахъ. 
На хек. желатин*: к, н и щ. Развивается на всехъ 
трехъ, при чемъ худшее развиие видно на к. 
Отношен!е къ температур*. Гастетъ при комнатпой тем­
пературе, равно какъ и въ термостате при 35°. 
Быстрота роста. Растетъ очень быстро. 
Отношеше къ желатин*. Разжижаетъ. 
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Место нахождения. Въ лесной почве югЬшя Г р о с с ъ -
Ю н г ф е р н г о ф ъ, на глубине 1 метра. 
Патогенезист.. Культуры, вепрыснутня въ кровь или 
подъ кожу кроликовъ и морскихъ свинокъ, вызываютъ приз­
наки отравлешя и животныя быстро окалеваютъ. Крово-
ИЗЛ1ЯИ1Я въ кишкахъ и въ легкихъ. Кишки содержать жид­
кость смешанную съ болыпнмъ количествомъ газовыхъ нузырь-
ковъ ( Э й з е н б е р г ъ ) . 
Физ10Л0гнческ1Я свойства. Въ свежемъ, равно какъ и въ 
вареномъ и въ стерилизованомъ мясе бациллы вызываютъ 
гнилостное разложеше (Э й з е п б е р г ъ). 
П р и м е ч а н 1 с. Описанъ подъ именемъ Рго1еиз ушдапз 
Г а у з е р о м ъ
1 ) , Э й з е н б е р г о м ъ 2 ) , Ф л ю г г е : 1 ) , Л у с т и -
г о м ъ
4 ) и 1годъ именемъ ВасШиз Рго1еиз Ц и м м е р -
м а п о м ъ
5 ) . 
Бациллы, не разжижаюнце желатину и 
образующее красящее вещество. 
№ 16. ВасШиз аигеиз. 
Форма н расноложен1е. Палочки въ 0,5 ц толщиною и 
въ 1,5—3,5 (х длиною, безъ определеннаго расположешя. 
Подвижность. Мало подвиженъ. 
Развит1е на желатин*. На пластинкахъ. Медленно раз­
вивающаяся маленыия, круглыя колонш, въ начале светло 
желтаго, нотомъ желто золотистаго цвета. 
К о л о т и , расположенныя въ глубине желатины, круглой 
или овальной формы, съ гладкими краями и серо-желтаго цвета. 
Поверхностный по большей части круглы, желтаго цвета 
и светло окрашенными краями. Желатина въ окружности 
колонш не разжижается. 
1) Н а и я е г . ГГеЬег ГаиШзз ВакЬепеп. Ьо1р21^ 1885. (Реф. ло 
Эйз елбергу) . 
2) 1. с. № . 312 стр. 372. 
3) 1. с. стр. 306. 
4) 1. с. № . 118, стр. 89. 
б) 1. с. № . 28, стр. 66. 
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Н а агар* и глиц. агар*. Растетъ въ видъ узкаго б.гестя-
щаго, золотисто желтаго налета. Питательный среды прини-
маютъ желтоватый или желто-буроватый оттънокъ. 
Въ бульон*. Бульонъ только мало мутнъетъ, на поверх­
ности образуется тонкая желтоватая пленка, а на дн* выде­
ляется пебольшой желтый осадокъ. 
На картоФел*. Поверхность покрывается толстымъ, въ 
начал* желтымъ, потомъ бол'Ье бурымъ слоемъ. 
Н а кровяной сыворотк*. Образуется узкая желтая полоска. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Жидкости не мутнъ-
ютъ, не измъняютъ своей окраски и на дн* выдъляютъ желто-
бурый осадокъ. 
Н а хек. а гар* и хек. глиц. агар*. Развиваются сходно, 
но почва для развийл, попидимому, бл<ягонр1яти*е, нежели на 
обыкновенныхъ средахъ. 
Н а хек. желатин*: к, н и щ. Растетъ на веЬхъ трехъ, 
при чемъ на к. видно худшее, а п а ' щ . лучшее развит1С. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной 
температур*. 
Быстрота роста. Растетъ довольно медленно. 
Отношеше къ желатин*. Не разжижаетъ. 
М*сто нахождешя. Въ песк* дюнъ рижскаго залива, на 
глубин* у 2 дгетра. 
Образован\г красящаго вещества. 'Золотисто-желтое. 
П р и м * ч а н 1 е . Онисаше у А д а м е ц а 1 , ) Т о м м а с о л и 2 ) 
и В й з е п б е р г а
3 ) . 
№ 17. ВасШиз сопзтпетиз (Е|ттегтапп.) 
Форма и расиоложеше. Палочки, съ закругленными кон­
цами, различпой длины отъ 1,5 \>. до 6 |х и приблизительно 
въ 0 ,75 р. толыциною, расположены въ вид* ц*ночекъ, состо-
янщхъ изъ 2 — 0 и бол*е члениковъ. 
1) А<1ат екг, Т)1в Вас1епеп йегКиЬг- ипЛТппк^аззег. 'Шеп 1888. 
2) Т о т т а а о П . МопакзЬейе Гиг ргас*. ВвхтлЬоЪ^, т. IX, 
стр. 57, (1 ипй 2 реф. по Эйзепбергу ) . 
3. 1. с. Кг. 113 стр. 140. 
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Подвижность. Подвиженъ. 
Развит1е на желатин*. На пластипкахъ. Малсш.юя кру­
глый, желтыя колонш. Колоши, лежаиця въ глубин* желатины, 
представляются при слабомъ увеличенш, круглыми, ясно очер­
ченными, зернистыми и окрашенными въ евро-желтый цвт.та, 
Поверхностныл кругловаты, но большей части съ зубчатымъ 
краемъ, евро-желто-бураго цв*та, въ средин* темн'Ье, а къ 
краю св*тл*е. 
При культур* отъ укола. Растетъ довольно хорошо вдоль 
укола; на поверхности развивается желтая колошя съ зазуб­
ренными краями. 
На черт*. Образуется жсдтын,разростающшся налетъ. 
На агар* и глиц. агар*. Въ вид* довольно толстаго 
желтаго слоя. 
Въ бульон*. Бульонъ немного мутиЬстъ и выд*лястъ 
мелкш евро-желтый осадокъ. 
Н а картоФел*. Поверхность покрывается желтымъ слоемъ 
постепенно принимающимъ буроватый отт*нокъ. 
Н а макаронахъ. Въ вид* небольшаго тоикаго, желто-
буроватаго натета. 
На кровяной сыворотк*. Образуется небольшой н*жный, 
желтоватый налетъ. 
Въ жидкостяхъ хекирити: и и щ. Окраска жидкостей 
зеленоватая, а на дн* довольпо густой с*ро-желтый осадокъ. 
Н а хек. а гар* и хек. глиц. агар*. Культуры развиваются 
лучше ч*мъ на обыкповенныхъ средахъ. 
На хек. желатин*: к, и и щ. Растетъ на и и щ, какъ 
на мясопентонной желатин*, а на к пе развивается. 
0тношен1е къ температур*. Развивается при комнатной 
температур*. 
Быстрота роста. Растетъ довольно медленно. 
Отношеше къ желатин*. Не разжижаетъ. 
М*сто нахождешя. Въ пескахъ дюнъ рижскаго залива 
на глубин* 25 сантиметровъ. 
Образоваше красящаго вещества. Желтое. 
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П р и м ъ ч а в л е , Найденъ Ц и м м е р м а н о м ъ . Описаюе 
у Ц и м м е р м а н а
1 ) Эй з е н б е р г а 2 ) . 
№ 18. ВасШиз Йиогезсепз аигеиз (Иттегтапп) . 
Форма и расположение. Палочки въ 1,5 [х длиною и въ 
0,75 [х толщиною, расположены большею частью попарно. 
Подвижность. Очень подвиженъ. 
Развит1е на желатин*. На пластинкахъ М а л е н ь т я кру-
глыя, желтоватыя колонш, въ окружности которыхъ желатина 
принимаетъ зеленоватый оттънокъ. Колонш, лежанця въ глу­
бин* желатины, представляются, при слабомъ увеличенш, кру­
глыми, зернистыми и желтоватыми. Расноложенныя на поверх­
ности по большей части круглой формы, съ гладкимъ краемъ, 
блт.дно-желтаго ц в * т а ; средина темнъе и окружена темными 
же мелкополосатыми концентрическими кругами. 
При культур* отъ укола. Вдоль укола растетъ мало. На 
поверхности желтая к о л о т я , въ окружности которой желатина 
окрашивается въ зеленоватый цвътъ. 
На черт*. Образуется довольно толстый налетъ, при чемъ 
желатина окрашивается, въ начал* въ зеленоватый, а впо-
сл*дствш въ буроватый цв*тъ. 
На а гар* и глиц. агар*. Въ вид* желтаго налета, при 
чемъ среды пришгааютъ леипй зеленоватый оттънокъ. 
Нъ бульон*. Пульонъ мутн*етъ и выдЬляетъ с*ро-желтый 
осадокъ. 
Н а картоФел*. Поверхность покрывается тонкимъ желто-
ватымъ слоемъ. 
Н а макаронахъ. Почти вовсе не развивается. 
Н а кровяной сыворотк*. Въ вид* узкой тонкой, желто­
ватой черты, въ окружности которой кровяная сыворотка при­
нимаетъ легкш зеленоватый отт*нокъ. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Образуется густой 
с*ро-желтый осадокъ, при чемъ окраска жидкостей зеленая. 
1) 1. с. № 16. стр. 42. 
2) 1. с. Л» 364. стр. 432. 
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На хек. а гар* и хек. глиц. агар*. Культуры совершенно 
сходны съ культурами на обыкновенныхъ средахъ. 
На хек. желатин*: к, н и щ. Растетъ на вс*хъ трсхъ. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной 
температур*. 
Быстрота роста. Растетъ довольно быстро. 
Отношеше къ желатин*. Не разжижаетъ. 
М*сто нахожден1Я. Въ садовой земл* въ Юрьев*, на глу-
лин*
 3 / 4 метра. 
Образование красящаго вещества. Желтое — и окраши-
вастъ большинство питательныхъ средъ въ зеленоватый цв*тъ. 
П р и м * ч а н 1 е . П а й д е н ъ Ц и м м е р м а н о м ъ 1 ) . Онисаше 
у Ц и м м е р м а н а , Э й з е н б е р г а
2 ) . 
№ 19. ВасШиз Лиогезсепз 1епи1з (2|ттегтапп.) 
Форма и расположение. Палочки съ закругленными кон­
цами, отъ 1 — 1,5 [г длиною и въ 0,5 |х толщиною, расположены 
по 2. 
Подвижность. Подвиженъ. 
Развит1е на желатин*. Н а нластинкахъ. Кругловатая 
б*ло-с*рыя колоши, съ неправильно зазубреннымъ краемъ, въ 
окружности которыхъ желатина нринимаетъ зеленоватый отт*-
нокъ. При слабомъ увеличенш колонш, лежания въ глубин* 
желатины, представляются круглыми, с*ро-зелеными и ясно 
очерченными. Расположенныя на поверхности с*ро-буроватаго 
цв*та испещрены тонкими полосками. Средина колонш тем-
н*е, а къ краямъ св*тл*е. 
При культур* отъ укола. Вдоль укола растетъ мало; 
на поверхности въ вид* еЬроватаго налета, при чемъ верхняя 
часть желатины принимаешь зеленоватый отт*нокъ. 
Н а черт*. Въ вид* н*жнаго еЬроватаго, листообразнаго 
налета, при чемъ желатина окрашивается въ желто-зеленоватый 
цв*тъ. 
1) 1. с. Л» 2 стр. 14. 
2) 1. с. Л» 365 стр. 433. 
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Н а агар*. Образуется гладкш б*ло-с*рый налетъ, окра­
шивающей среду въ зеленоватый цвътъ, 
Н а глиц. агар*. Культура совершенно схожа съ преды­
дущею, только среда почти вовсе не изменяется въ своей 
окраск*. 
Въ бульон*. Бульонъ мутнъетъ, желто - зеленоватаго 
цвъта и выдъляетъ на дн* густой, въ вид* хлопьевъ, с*ро-
б*лый осадокъ. 
Н а картоФел*. Поверхность покрывается сначала желто-
буроватымъ, потомъ бол*е бурымъ слоемъ. 
Н а макаронахь. Не развивается. 
Н а кровяной сыворотк*- Въ вид* узкой тонкой, б*лой 
черты, въ окружности которой кровяная сыворотка принимаетъ 
св*тло зеленоватый отт*нокъ. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ . Густой б*ло-с*рый 
осадокъ, при чемъ окраска жидкостей зеленоватая. 
Н а хек. агар*, и хек. глиц. агар*. Культуры схожи съ 
культурами на обыкновенныхъ средахъ. 
Н а хек. желатин*: к, н и щ. Растетъ на вс*хъ трехъ, но 
хуже всего на к. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной 
температур*. 
Быстрота роста. Растетъ довольно быстро. 
Отношеше къ желатин*. Не разжижаетъ. 
М'Ьсто пахождеиЛя. Въ садовой земл* въ Юрьев*, на 
глубин* 1 ' / 2 метровъ. 
Образоваше красящаго вещества. Окрашиваетъ нЬкото-
рыя питательный с]>еды въ зеленоватый цв*тъ. 
Н р и м * ч а н 1 е . Найденъ и описанъ Ц и м м е р м а н о м ъ 1 ) . 
Онисаше также можно найти у Э й з е н б е р г а
2 ) и 
у Л у с т и г а
3 ) 
1) 1. с. Л» 3, стр. 16. 
2) 1. с. Л» 867, стр, 435. 
3) 1. с. Л» 77, стр. 59. 
I 
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№ 20. ВасШиз 1изсиз (2|'ттегтапп.) 
Форма и рагположеше. Палочки, съ закругленными кон­
цами, длиною приблизительно отъ 1 ,5—2,0 ц и толщиною въ 
0,5 (х. 
Подвижность. Не подвиженъ. 
Газни пе на желатин*. На пластинкахъ. Маленыая кру-
гловатеяя, желто-бурыя колонш. Колонш, лежанця въ глубин* 
желатины, представляются, при слабомъ увеличении, по боль­
шей части круглыми, зернистыми, евро-желтыми и желто-бу­
рыми кружками. Нроростая на поверхность, они им*ютъ желто-
бурую середину, которая окружена блестящею полосою, сильно 
преломляющею св*тъ. 
При культур* отъ укола. Вдоль укола растетъ мало; на 
поверхности образуется желтая колошя. 
На черт*. Развивается въ вид* толстаго желтаго, мор-
щинистаго налета. 
На агар*. Поверхность покрывается толстымъ желтымъ, 
морщинистымъ слоемъ. 
На глиц. агар*. Развивается еще лучше ч*мъ на агар*, 
при чемъ сама культура бол*е темно-желтаго цв*та. 
Въ бульон*. Бульонъ только немного мутн*етъ, па по­
верхности плаваютъ кусочки пленки, а на дн* выделяется 
желтоватый осадокъ. 
На кровяной сыворотке. Растетъ въ вид* желтоватой 
черты. 
На картоФел*. Поверхность покрывается довольно сухимъ 
темно-желтымъ слоемъ. 
На макаронахъ. Въ вид* тонкаго влажнаго, жслто-бу-
роватаго налета. 
Въ жпдкостяхъ х*екирити: н и щ. Выделяется желтый оса-
А
окъ , при чемъ жидкости принимаютъ светло-буроватую окраску. 
На хек. а гар* и хек. глиц. агар*. Культуры совер­
шенно сходны съ культурами па обыкновенныхъ средахъ. 
На хек. желатин*: к, н и щ. Развивается на вс*хъ 
трехъ, но лучше всего на щ. 
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Отношение къ температур*. Развивается при комнат­
ной температур*. 
Быстрота роста. Растетъ довольно быстро. 
Отношеше къ желатин*. Не разжижаетъ. 
М*сто нахожден1я. Въ песк* дюнъ рижскаго залива, на 
глубин* 25 сантиметровъ. 
Образоваше красящаго вещества. Желтое. 
П р и м * ч а н 1 е . Описаюе итого бацилла можно найти у 
Ц и м м е р м а н а
1 ) , Э й з е н б е р г а 2 ) , Л у с т и г а 3 ) . 
№ 21. ВасШиз 1и1еиз раНезсепз. 
Форма и расположеше. Палочки съ закругленными кон­
цами отъ 1,5 до 2 (х длиною и въ 0,5 ;х толщиною, располо­
жены отд*льно и по 2. 
Подвижность. Очень подвиженъ. 
Развит1е на желатин*. На пластинкахь. Маленькая круг­
лый, желтыя колоши, достигающая, приблизительно на 5—6 
день, разм*ровъ въ 3 ш т . При разсматриванш луною он* пре­
дставляются въ форм* красивыхъ розетокъ. Колоши, лежа­
щая въ глубин* желатины, при слабомъ увеличеши, им*-
ютъ видъ ясно очерченныхъ желтыхъ кружковъ. Поверхност­
ный также круглы съ волнистымъ краемъ, с*рожелтаго 
цв*та. Отъ середины къ краю колоши тянется ц*лый рядъ 
желтыхъ полосокъ. 
При культур* отъ укола. Вдоль укола растетъ мало; 
на поверхности образуется желтая розетка. 
На черт*. Въ вид* золотисто-желтаго, мало разростаю-
щаго налета, на поверхности котораго выступаетъ ц*лый рядъ 
мелькихъ складокъ. 
На агар*. На поверхности образуется гладкш желто­
ватый слой. 
1) 1. о. .N'2 30, стр. 70. 
2) 1. с. Л» 368, отр. 436. 
3) 1. с. № 69, стр. 55. 
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На глиц. агар*. Развивается лучше ч*мъ на агар*, 
при чемъ сама культура бол*е темно-желтаго цв*та. Желтый 
цв*тъ культуры сохраняется на этой сред* дол*е, ч*мъ на 
вс*хъ другихъ средахъ. 
Въ бульон*. На поверхности бульона образуется жел­
товатая пленка, а на днъ такаго же цв*та осадокъ. 
На КартоФел*. Разростается по всей поверхности въ 
вид* влажнаго, желтаго или желто-бураго слоя, при чемъ кар­
тофель темн*етъ. 
На макаронахъ. Растетъ плохо. 
На кровяной сыворотк*. Въ вид* н*жной желтой черты. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ . Жидкости обезцв*чи-
ваются и ВЫДБЛЯЮТЪ на дн* мелкш с*ро-желтоватый осадокъ. 
На хек. а гар* и хек. глиц. агар*. Газвивается н*-
сколько лучше, во всемъ же остальномъ совершенно сходно съ 
культурами на обыкновенныхъ средахъ. 
Н а хек. желатин*: к, н и щ. Развивается при комнатной 
температур*. 
Быстрота роста. Растетъ медленно. 
Отношеше къ желатин*. Не разжижаетъ. 
М*сто нахождешя. Въ садовой земл* въ Юрьев*, на 
глубин* 1 метра. 
Образован!^ красящаго вещества. Образуетъ желтое кра­
сящее вещество, которое при многократныхъ перевивкахъ 
постепенно бл*дн*етъ. 
П р и м ' Ь ч а н л е. Всл*дств1е образовашя желтаго красящаго 
вещества, при повторныхъ перевивкахъ бл*ди*ющаго, 
пазванъ ВасШив 1и1еив раНезсепз. 
№ 22. ВасШиз 81пди1апз. 
Форма и расположен1е. Палочки до 2 (х длиною и въ 
0,75 [х толщиною, расположены большею частью по 2. 
Подвижность. Очень подвиженъ. 
Развийе на желатин*. На пластинкахъ. Развивается 
зам*чательно медленно; но прошествш около 2 нед*ль видны 
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на поверхности желтоватыя точки, величиною меньше милли­
метра. При слабомъ увеличенш видны продолговатыя или 
совершенно неправильной формы колонш, которыя какъ будто 
составлены изъ ряда отд*льныхъ частичекъ различной величины, 
круглыхъ, то бол*е овальныхъ. Колоши, лежания въ глубин* 
желатины круглы, въ гладкимъ краемъ и желто-буроватаго цв*та. 
Развитее на агар*. На пластинкахъ. Р а з в и п е значительно 
лучшее, ч*мъ на желатин*. К о л о т и имълотъ желтобурую сере­
дину, которая окружается довольно широкою с*роватою полосою, 
съ глубоко и тупо зубчатымъ краемъ. 
На черт*. Образуется сЬроватый налетъ, постепенно 
принимающей желтоватый отт*нокъ и окрашивающей среду въ 
св*тлобурый цв*тъ. 
На глиц. агар*. Развивается меньше ч*мъ на агар*, при 
чемъ и цв*тъ среды не изм*няется. 
Въ бульон*. Бульонъ только мало мутн*етъ и выд*ляетъ 
с*роватый осадокъ. 
На кровяной сыворотк*. Въ вид* н*жной б*ло - с*рой 
черты. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной 
температур*, равно какъ и въ термостам* при 35° . 
Быстрота роста. Растетъ на желатин* очень медленно, 
а на агар* довольпо быстро. 
Отношение къ желатин*. Не разжижаетъ. 
М*сто нахождения. Въ садовой земл* въ Юрьев*, на 
глубин* 2 метровъ. 
Образование красящаго вещества. Желтоватое. 
II р и м * ч а н 1 е. По особенному виду своихъ колоши и 
р а з в и т т на желатин* иазванъ Вас. вт§и1апв. 
№ 23. ВаМегшт гозеит. 
Форма и расположен1е. Маленьшя коротшя палочки, 
подобныя микрококкамъ отъ 0 , 3 — 0 , 5 ^ длиною и и такой же 
толщипы, расположены большею частью попарно, р*же ц*ноч-
ками. 
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Подвижность. Не подвижны. 
Р а з в а л е на желатин*. На пластинкахъ. Образуются воз­
вышающаяся, круглыя, б*ло-с*рыя колоши. Подъ микроскопомъ 
он* представляются круглыми, ясно очерченными, съ гладкимъ 
краемъ и съраго цв*та. 
При культур* отъ укола. Вдоль укола растетъ мало, 
образуя на поверхности бъловатую головку. 
На черт*. Развивается въ вид* очень толстаго б*ло-
с*раго налета, принимающего постепенно розоватый отт*нокъ. 
На агар* п глиц. агар*. Поверхность покрывается тол-
тымъ б*ло-с*ро-розоватымъ слоемъ. 
Въ бульон*. Вульонъ немного мутн*етъ, на поверхности 
образуется б*ловатая нлепка, а на дн* выд*ляется б*ло-с*рый 
осадокъ. 
Н а картоФел*. Поверхность покрывается толстымъ 
матово б*ло-розовымъ слоемъ, при чемъ картофель темн*етъ. 
Н а макаронахь. Развивается въ вид* н*жнаго тонкаго 
б*ло-розоваго слоя. 
На кровяной сыворотк*. Въ вид* б*ло-с*рой, мало раз-
ростающейся черты. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ . Жидкости зеленоватаго 
цв*та и выд*ляютъ на дн* густой осадокъ. 
На а гар* и глиц. агар*. Культуры совершенно сходны 
съ культурами на обыкновенныхъ средахъ. 
На хек. желатин*: к, н, и щ. Растетъ на вс*хъ трехъ 
хорошо, при чемъ среды принимаютъ буроватый отт*нокъ. 
0тношеН1е къ температур*. Развивается при комнатной 
температур*, равно какъ и въ термостат* при 35° . 
Быстрота роста. Растетъ довольно быстро. 
0тношен1е къ желатин*. Не разжижаетъ. 
М*сто нахождешя. Въ песк* дюнъ рижскаго залива, на 
глубин* У 2 метра. 
Образоваше красящаго вещества. Б*ло-с*ро-розоватое. 
П р и м * ч а н 1 е . Назваше Вас1егшт гозешп дано по форм* 
палочекъ и по образованно розоватаго красящаго вещества 
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Бациллы неразжижаюпце желатину и необ-
разуюпце красящаго вещества или же 
образующее бт.лое красящее вещество. 
№ 24. ВасШиз а1Ьиз. 
Форма и расположение. 1[алочки до 0,75 ^ толщиною и до 
1,5 р. длиною, расположены большею частью попарно. 
Подвижность. Подвиженъ. 
Развит1е на желатин*. Па пластинкахъ. Небольшая кру-
глыя колонш совершенно бълаго цв*та. Подъ микроскопомъ 
он* представляются круглыми сЬрыми, въ гладкими краями, 
окрашенными немного свътлъе. 
При культур* отъ укола. Почти вовсе не растетъ вдоль 
укола, образуя на поверхности б*лую головку. 
На черт*. Въ вид* довольно толстаго блестящаго бълаго 
налета. 
На а гар* и глиц. агар*. Поверхность покрывается тол-
стымъ влажнымъ б*лымъ слоемъ. 
Въ бульон*. Бульонъ мутн*етъ и выд*ляетъ на дн* мел­
кий б*лый осадокъ. 
На картоФел*. Поверхность покрывается влажнымъ, гря­
зно б*ло-жслтоватымъ слоемъ. 
На макаронахъ. Не растетъ. 
На кровяной сыворотк*. Въ вид* н*жной бЬлой черты. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Жидкости мутн*ютъ, 
выд*ляютъ на дн* б*лый осадокъ и окрашиваются въ зелено­
ватый цвътъ. 
Н а хек. а гар* и хек. глиц. агар*. Развивается совер­
шенно сходно, но больше, ч*мь на обыкновенныхъ средахъ. 
Н а хек. желатин*: к, н и щ. Растетъ на вс*хъ трехъ при 
чемъ среды принимаютъ буроватый отт*нокъ, 
ОтношеШе къ температур*. Развивается при комнатной 
температур*. 
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4 
Быстрота роста. Гастетъ довольно медленно. 
Отношение къ желатин*. Не разжижаетъ. 
М*сто нахождешя. Въ почв* Мар1епгофскаго луга (около 
Юрьева), па глубин* 1 метра. 
Образоваше красящаго вещества. Б*лое. 
П р и м * ч а п 1 е . Описаше этого бацилла подходитъ подъ 
краткое описаше Э й з е п б е р г а
1 ) 
№ 25. ВасШиз адиаИПз зи1са!из (ШсНзеШаит). 
Форма и расположсше. Палочки съ закругленными кон­
цами, около 2,5 [х длиною и въ 0,75 ц толщипою, расположены 
по 2 и въ вид* ц*иочекъ. 
Подвижность. Очень подвиженъ. 
Р а з в и т на желатин*. На илагтпикахъ. Б*ло-с*роватыя 
колоши съ зубчатымъ краемъ. При слабомъ увеличены, ко­
лоши, лежания въ глубин*, круглы или овальны и желто-бу-
раго цв*та. Поверхностныя св*тло буроватаго цв*та съ 
своеобразнымъ волнистымъ, листовиднымъ рисупкомъ на подо-
б1е колонш тифознаго бацилла. Къ периферш колоши бл*д-
нЪють и им*ютъ совершенно св*тлый зубчатый край. 
При культур* отъ укола. Вдоль укола незначительное 
развитге, а на новсрхпости тонкая б*ловатая колошя съ зуб­
чатымъ краемъ. 
Па черт*. Развивается въ вид* матово с*ро-б*лаго на­
лета съ зубчатымъ краемъ. 
Па агар* и глиц. агар*. Въ вид* довольно толстаго 
б*ловатаго слоя. 
Въ бульон*. Бульонъ мутн*етъ и выдЬлястъ густой 
б*ловатый осадокъ. 
На картоФел*. Поверхность покрывается влажнымъ тон-
кимъ, б*ло-с*рымъ налетомъ, при чемъ картофель темн*етъ. 
На макаронахъ. Не развивается. 
Н а кровяной сыворотк*. Въ вид* пЬжной б*лой черты 
1. с. № НО стр. 171. 
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Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ . На дн* б*ловатый оса­
докъ. Окраска жидкостей зеленоватая. 
На хек. а гар* и хек. глиц. агар*. Культуры совершенно 
сходны съ культурами на обыкновенныхъ средахъ. 
На хек. желатин*: к, н и щ. Растетъ на всъхъ трехъ. 
Отиошеше къ температур*. Развивается при комнатной 
температур*. 
Быстрота роста. Растетъ довольно быстро. 
ОтношеШе къ желатин*. Не разжижаетъ 
М*сто нахожден1Я. Въ садовой почв* въ Юрьев*, на 
глубин* 1 ' / 2 метровъ. 
П р и м 4 ч а н 1 е. Описаше можно найти у В е й к с е л ь -
б а у м а ' ) , Э й з е н б е р г а 2 ) и Л у с т и г а 3 ) . 
№ 26. Рег1тииегд1ап2епс)ег ВасШиз (Кеск). 
Форма и расположен!е. Коротшя толстым палочки въ 
1,75 р. длиною и въ 1,3 [х шириною, расположены большею 
частью но 2. 
ПОДВИЖНОСТЬ. Подвиженъ. 
Развитее на желатин*. На пластинкахъ. Маленьшя бъло-
синеватыя, перломутрово-блестяшдя колоти , неправильно очер-
ченныя, въ центр* которыхъ обыкновенно видна б*лая точка. 
Колонш, лежанця въ глубин* желатины, представляются кру­
глыми и с*ро-бураго цв*та. Поверхностныя колонш им*ютъ 
бураго цв*та середину, отъ которой отходятъ рад1альныя поло­
ски и образуютъ желтоватый лучистый в*нчикъ. 
При культур* отъ укола. Незначительное развит1е вдоль 
укола, а на поверхности образуется б*лая головка. 
На черт*. Въ вид* тонкаго синевато-б*лаго, перломут-
рово-блестящаго налета съ листообразно зубчатымъ краемъ. 
Н а агар* и глиц. агар*. Растетъ какъ на желатин*. 
1) Баз Оез1еггв1оЫзсЬв 8атШз\уезеп 1889. Д» 14—23. (Реф. по 
'.-) йзепбергу) . 
2) 1. с. 135, стр. 166. 
3) 1. с. Д'> 6, стр. 13. 
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Въ бульон*. Бульонъ слегка|;мутн*етъ и выд*ляетъ б*лый 
осадокъ. 
На картоФел*. Поверхность покрывается тонкимъ с*ро-
ватымъ слоемъ, принимающимъ впосл*дствш буроватый 
отт*нокъ. 
На макаронахъ. Не растетъ. 
На кровяной сыворотк*. Образуется нужный, б*лый, 
зубчатый налетъ. 
Въ жидкостяхъ хекирити: к, н и щ. Жидкости мутн*ютъ, 
но въ своемъ цв*т* мало изменяются и выд*ляютъ густой 
б*ло-с*рый осадокъ. 
Н а хек. агар* и хек. глиц. агар*. Культуры совершенно 
сходны съ культурами на обыкиовенныхъ средахъ. 
На хек. желатин*: к, н и щ. Растутъ на вс*хъ трехъ, 
при чемъ среды прпнимаютъ св*тло буроватый отт*нокъ. 
0тношен1е къ температур*. Развивается при комнатной 
температур*, равно какъ и въ термостат* при 35°. 
Быстрота роста. Гастетъ медленно, 
Отношен! е къ желатин*. Не разжижаетъ. 
М*сто нахождеШя. Въ садовой почв* въ Юрьев*, на 
глубин* у 2 метра. 
П р и м * ч а н 1 е . Описанъ К е к о м ъ 1 ) и Т а т а р о в ы м ъ 2 ) . 
№ 27. ВасШиз сапиз. 
Форма и расположеШе. Палочки съ закругленными кон­
цами въ 0,5 ;х толщиною и отъ 1,5—2,5 (х длиною, располо­
жены большею частью но 2. 
Подвижность. Очень подвиженъ. 
Развит1е на желатин*. Н а пластинкахъ. Широко рас­
пределенный, матово б*ло-с*рыя колоши, большею частью въ 
вид* неправильныхъ пяти или шестиугольниковъ, съ зубчатымъ 
краемъ. Колоши, лежания въ глубин* желатины, представ-
1) 1. с , № 2 стр. 40. 
2) 1. с. Л'« 13, стр. 44. 
4* 
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ляюся круглыми или овальными съ ясно очерченнымъ краемъ 
и съро-буроватаго цвъта. Поверхностный колонш въ середин* 
свътло съро-буроватаго цв'Ьта, а къ краю становятся все св
г
Ьт-
л * е ; самый же край представляется волнистымъ. 
Нрп культур* отъ укола. Растетъ вдоль укола мало, 
образуя на поверхности колонш, похожую на описанную на 
пластинкахъ. 
На черт*. Въ вид* с*ро-б*лаго налета съ зубчатымъ 
краемъ. 
Н а агар*. Поверхность покрывается толстымъ, влажнымъ, 
б*ло-с*рымъ слоемъ. 
Н а глиц. агар*. Развивается въ видъ бъло-съраго слоя, 
на поверхности котораго выступаютъ мелк!я и крупныя складки. 
Въ бульон*. Бульонъ мутнъетъ, на поверхности обра­
зуется н'Ьжная пленка, а на дн* выделяется густой белый 
осадокъ. 
Н а картоФел*. На поверхности образуется сьро-желто-
ватый надеть, становящиеся постепенно буроватымъ, при чемъ 
картофель темнеетъ. 
Н а макаронахъ. Въ вид* топкаго беловатаго слоя, мало 
отличающагося отъ окраски среды. 
Н а кровяной сыворотк*. Образуется нЬжная белая 
черта. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ, ЦпЬтъ жидкостей зеле-
поватый, на поверхности образуется пленка, а на днъ густой 
белый осадокъ. 
Н а хек. а гар* и хек. глиц. агар*. Развивается еще лучше, 
Ч'БМЪ на обыкновенпыхъ средахъ. 
ОтношеШе къ температур*. Развивается при комнатной • 
температур*. 
Быстрота роста. Растетъ довольно быстро. 
М4сто нахождения. Берегъ рижскаго залива, на глубин* 
!/ 2 метра -
П р и м е ч а й ! е. Названъ ВасШиз сапиз, вследствие бело-
с*рой окраски культуры. 
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Микрококки, разжижаюнце желатину и об­
разующее красящее вещество. 
№ 28. П/Псгососсиз сгето1с1ез (2|'ттегтапп). 
Форма и расположение. Кокки величиною приблизительно 
въ 0,75 и., безъ онред*леннаго расположешя. 
Подвижность. Неподвижны. 
Р а з в и т на желатин*. На пластинкахъ. Колоши, лежания 
въ глубин* желатины, им*ютъ видъ маленькихъ желтоватыхъ 
точекъ. При слабомъ увеличенш он* представляются ясно очер­
ченными, зернистыми, с*ро-буроватыми кружками. Колоши, 
расноложенныя на поверхности, им*ютъ нс1[равильный, зубчатый 
край и разжижаютъ желатину чашечкообразно. Подъ микроско-
помъ видны отд*льпыя, зернистыя, желто-бурыя массы различной 
величины. На краю колонш, на отд*льныхъ м*стахъ, заме­
ч а ю т ^ отходящее н*жные лучи. 
При культур* отъ укола. Вдоль укола растетъ мало, 
образуя на поверхности желтоватое углублеше, постепенно раз­
жижающее желатину. 
На черт*. Въ вид* желто-буроватаго налета, который при 
ностепенномъ разжиженш желатины осаждается на дн* про­
бирки въ вид* желтоватаго осадка. 
На а гар* и глиц. агар*. Быстро развивается въ вид* жел­
товатаго слоя, края котораго неправильно зазубрены. 
Въ бульон*. Бульонъ мутнЬетъ и выд*ляетъ на дн* е*ро-
желтый осадокъ. 
Н а кровяной сыворотк*. Въ вид* сухой желтоватой черты. 
Разжижеше сыворотки наступаете поздно и очень медленно. 
На картоФел*. Поверхность покрывается желто-бурова-
тымъ налетомъ. 
На макаронахъ. Развивается медленнее ч*мъ на карто-
фел*, въ вид* отд*льпо стоящихъ желто-бурыхъ точекъ. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ . Жидкости выд*ляютъ 
на дн* с*ро-желтый осадокъ ,при чемъ въ цв*т* не изм*няются. 
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На хек. а гар* и хек. глиц. агар*. Культуры совершенно 
сходны съ культурами на обыкновенныхъ средахъ. 
На хек. желатин*: к, н и щ. Растетъ на вс*хъ трехъ 
хорошо. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной 
температур*. 
Быстрота роста. Растетъ довольно быстро. 
Отношеше къ желатин*. Разжижаетъ. 
М*сто нахождешя. Въ пробахъ почвы встречался довольно 
часто. 
ОбразоваШе красящаго вещества. Желто-буроватое. 
П р и м * ч а н 1 е . Описание М1с. сгетоШез можно найти у 
Ц и м м е р м а н а
1 ) , Э й з е н б е р г а 2 ) и Т а т а р о в а 3 ) . 
№ 29. М1Сгососс115 Яауиз Пдие&Ыепз (РШдде). 
Форма и расположеше. Кокки, величиною отъ 1 — 1,5 -л, 
расположены по 2 и кучками. 
ПОДВИЖНОСТЬ. Неподвижны. 
Р а з в и т на желатин*. На пластинкахъ. На поверхности 
выростаютъ маленьшя с*роватыя точки, которыя увеличиваясь 
принимаютъ желтый отт*нокъ и углубляются чашечкообразно 
всл*дств1е разжижешя желатины. При слабомъ увеличенш ко­
лоши, лежания въ глубин*, круглы, зернисты и с*ро-бураго 
цв*та. Расположенный же на поверхности им*ютъ кругловатую, 
зернистую желтую середину, окруженную бол*е св*тлой поло­
сой. Отъ центра къ нериферш отходятъ лучеобразныя полоски, 
придающая всей колоши видъ колеса. 
При культур* отъ укола. На поверхности образуется 
желтое углубление, которое, при постеиенномъ разжиженш же­
латины, увеличивается. 
На черт*. Въ вид* желтаго налета, который, при даль-
н*йшемъ разжиженш желатины, осаждается на дн* пробирки 
въ вид* желтой массы. 
1) 1. с , № 32, стр. 74. 
2) 1. с , .V» 339, стр. 407. 
3) 1. с , -V» 39, стр. 74. 
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Н а агар* и глиц. агар*. Развивается въ вид* толстаго, 
блеетящаго желтаго налета. 
Н а картоФел*. Поверхность покрывается желтымъ или 
желто-буроватымъ слоемъ. 
Н а кровяной сыворотк*. Въ вид* сухой тонкой, желтой 
черты, не разжижающей кровяную сыворотку, 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ . Жидкости совершенно 
обезцв*чиваются. 
Н а хек. а гар* и хек. глиц. агар*. Хек. глиц. агаръ 
обезцв*чивается, въ общсмъ же культуры совершенно сходны 
съ культурами на обыкновенныхъ средахъ. 
Н а хек. желатин*: к, н и щ. Растетъ на ве*хъ трехъ. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной 
температур*. 
Быстрота роста. Растетъ быстро. 
Отношеше къ желатин*. Газжижаетъ. 
М*сто нахожден!я. Въ песке дюнъ рижскаго залива, на 
глубин* У 2 метра. 
Образоваше красящаго вещества. Желтое. 
П р и м * ч а н 1 е . Микрококкъ этотъ встречается также въ 
воздух* и въ вод*. Описаше можно найти у Ф л ю г г е
1 ) , 
Э й з е н б е р г а
2 ) , Л у с т и г а 3 ) , Т и л ь с а 4 ) , Ф ю л л е с а 5 ) и 
Т а т а р о в а
6 ) . 
Микрококки разжижаюшде желатину, но 
не образующее красящаго вещества или же 
образующее б-Ьлое красящее вещество. 
№ 30. М.сгососсиз а1ЬШиз. 
Форма и расположеШе. Кокки величиною отъ 0 ,8—1 
безъ опред*леннаго расположешя. 
1) 1. с. стр. 174. 
2) 1. с , № 1, стр. 3. 
3) 1. с. № 43, стр. 41. 
4) ТЛ1з. 2еИ. !(1г Ну^хепе, т. IX, стр. 301. 
б) 1. с. Р. Р и П е з , стр. 240. 
6) 1. с. № 38, стр. 73. 
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Подвижность, Неподвижпы. 
Развит1е на желатин*. На пластинкахъ. Круглыя бъло­
ватыя колоши, разжижаюлця желатину чатечкообразно. При 
слабомъ увеличеши, колоши, лежащая въ глубинъ, круглы и 
съро-бураго цвета. Расположенный на поверхности также 
круглы, съ гладкиыъ краемъ; югЬютъ темно съро-бурую сере­
дину, а къ краю становятся свътлъе. Въ двойныхъ чашсчкахъ 
видно образоваше пузырьковъ газа. 
При культур* отъ укола. Растетъ вдоль укола мало, обра­
зуя на поверхности бъловатое углублеше, которое увеличивается 
разжижая желатину. 
На черт*. Въ вид* совершенно бълаго налета, разжи­
жающаго желатину. 
На агар*. Поверхность покрывается довольно толстымъ 
влажнымъ б*лымъ слоемъ. 
На глиц. агар*. Развивается немного меньше ч*мъ на 
агар* и культура принимаетъ еЬроватып отт*нокъ. 
Въ бульон*. Бульонъ мутн*етъ и выдЬдястъ мелкш 
б*лый осадокъ. 
На картофель 
.' Пе растетъ. 
На макаронахь ) 
На кровяной сыворотк*. Въ вид* топкой б*лой черты. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Жидкости обезцв*чива-
ются, во всемъ же остальномъ культуры совершенно сходны 
съ культурами на обыкновенныхъ средахъ. 
На хек. желатин*: к, н и щ. Растетъ на вс*хъ трехъ, но 
лучше и быстр*с всего на к. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной 
температур*. 
Быстрота роста. Растетъ быстро. 
Отиошеше къ желатин*. Разжижаетъ. 
М*сто нахождешя. Въ почв* луга им*шя Гроссъ-Юнг-
фернгофъ, на глубин* 1 метра. 
Образоваше красящаго вещества. Б*лое. 
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II р и м * ч а н 1 е. Найдепъ только въ одной проб* и наз-
ванъ но образованш б'Ьлаго красящаго вещества Мкго-
соссив а1Ыаив. 
№ 31. П/Псгососсиз сап(]Шиз. 
Форма и расноложсше. Кокки величиною въ 0,75 ^, рас­
положены по 2 или маленькими кучками. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развит1*е на желатин*. Н а пластинкахъ. Неболышя, 
круглыя, б'Ьлыя колоши. Подъ микроскопомъ он* представ­
ляются ясно очерченпыми темно еЬрыми кружками, къ самому 
краю становящимися немного св*тл*е. 
При культур* отъ укола. Растетъ вдоль укола мало, 
образуя на поверхности б*лую круглую колонш. 
На черт*. Образуется б'Ълый, мало разростаюнцйся налетъ, 
въ окружности котораго желатипа медленно разжижается. 
Па агар*. Развивается въ вид* довольно толстаго влаж-
наго б*лаго налета. 
На глиц. агар*. Развивается сходно, но медленнЬс ч*мъ 
на агар*. 
Въ бульон*. Бульонъ только немного мутн*стъ и выд*-
ляетъ мелкш б*лый осадокъ. 
На картоФел*. Почти вовсе не развивается. 
На макаронахъ. Не растетъ. 
Н а кровяной сыворотк*. Въ вид* довольно толстаго 
б*лаго налета. 
Въ жидкостяхъ хекирити: и и щ. Жидкости немного мут-
п*ютъ, въ своемъ дв*т* мало изм'Ьняются и выд*ляютъ б*ло-
ватый осадокъ. 
На хек. а гар* и хек. глиц. агар*. Развивается какъ 
на обыкновенныхъ средахъ. 
На хек. желатин*: к, и и щ. Растетъ па вс*хъ трехъ, 
но хуже всего на к. 
Отношеше къ температур*. Развивается лучше всего 
при комнатной температур*. 
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Быстрота роста. Растетъ довольно быстро. 
Отношение къ желатин*. Разжижаетъ желатину очень 
медленно. 
М^сто нахожден.я. Въ садовой почв* въ Юрьев*, на 
глубин* 1 метра. 
Образоваше красящаго вещества. Б*лое. 
П р и м * ч а н 1 е . Названъ по образовашю б'Ьлаго красящаго 
вещества М^сгососсиз сапсНаиз. 
№ 32. 31арпу1ососсиз руодепез а1Ьиз. (ВозепЬасЬ). 
Форма и расположеШе. Кокки отъ 0,75—1 ц. величиною 
расположены по 2 и въ вид* кучекъ. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развит1е на желатин*. На пластинкахъ. Маленькая 
круглыя б'Ьлыя колоши, въ окружности которыхъ желатина въ 
скоромъ времени начинаетъ разжижаться. При слабомъ увели­
ченш, колонш, лежашдя въ глубин*, круглы, еЬро-буроватаго 
цв*та и зернисты. Расположенныя же на поверхности также 
круглой формы, зернисты, къ средин* темнаго, а къ краю 
св*тло-с*раго цв*та. 
При культур* отъ укола. На поверхности образуется 
б*лое углублеше, которое постепенно увеличивается, разжижая 
желатину. 
На черт*. Въ вид* б*лой культуры разжижающей желатину. 
На а гар* и глиц. агар*. Образуется значительный совер­
шенно б*лый налетъ. 
На картоФел*. Поверхность картофеля покрывается тон-
кимъ б*лымъ слоемъ. Культура издаетъ заиахъ скисшаго 
клейстера. 
На макаронахъ. Незначительное разви'пе б*лаго цв*та. 
На кровяной сыворотк*. Въ форм* б*лаго налета. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ. На дн* выдЬляется не­
значительный б*лый осадокъ, при чемъ яснаго изм*нешя въ 
окраск* жидкости не видать. 
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На хек. а гар* и хек. глиц. агар*. Развитее такое же какъ 
и на обыкновенныхъ средахъ. 
На хек. желатин*: к, н и щ. На всъхъ трехъ видно раз­
витее, при чемъ меньшее заметно на щ. 
Отношен 1е къ температур*. Развивается въ термостат* 
при 35° немного лучше, ч*мъ при комнатной температур*. 
Быстрота роста. Растетъ сравнительно медленно. 
Отношеше къ желатин*. Разжижаетъ. 
М*сто нахождеШя. Въ садовой почв* въ Юрьев*, на глу­
бин* Уг метра. 
Образоваше красящаго вещества. Образуетъ бЬлое вещество. 
Патогенезисъ. Поел* иньекцш п*сколькихъ капель куль­
туры подъ кожу кролика, вызываетъ нагноенёе. Иньекщя 
большихъ дозъ можетъ часто по истеченш н*сколькихъ дней 
причинить смерть (Реф. но Э й з е н б е р г у ) . 
П р и м * ч а п 1 е. Описаше у Э й з ен б ер г а '). 
№ 33. Зсптткеушззег 8!гер!ососсиз (Тайгой). 
Форма и расноложеш'е. КОККИ величиною въ 1 р., располо­
жены по '2 и въ вид* д'Ьночекъ. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развнт1е на желатин*. Н а пластинкахъ. Маленьшя бЬлыя, 
кругловатыя колонш. Подъ микроскопомъ видны кругловатыя 
или овальныя зернистыя, темно-бурыя кружки, въ средин* тем-
паго, а къ краю бол*е свЬтлаго цв*та. 
При культур* отъ укола. Вдоль укола растетъ довольно 
хорошо, образуя на поверхности б*лый налетъ съ зубчатымъ 
краемъ. 
На черт*. Въ вид* блестящаго б'Ьлаго налета съ мелко 
зубчатымъ краемъ. 
Н а агар* и глиц. агар*. Развивается въ вид* б*лаго 
слоя, съ зубчатымъ краемъ. 
Въ бульоц*. Бульонъ мутн*етъ и выд*ляетъ б*лый осадокъ. 
1) 1. с. .М: 175 стр. 221. Е 1 8 в п Ь е г § въ перевод* В . Игнатьева 
,\« 44 Табл. 18. 
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Н а картОФЛ*. Поверхность покрывается тонкимъ, н*ж-
нымъ слоемъ. 
Н а макаронахъ. Не растетъ. 
Н а кровяной сыворотк*- Въ вид* бт>лой черты. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Цветъ жидкостей 
светлеетъ, а на дне виденъ небольшой белый осадокъ. 
Н а хек. а гар* и хек. глиц. агар*. Хек. глиц. агаръ обес­
цвечивается, въ остальномъ такое же развитле какъ и на обы-
кновенныхъ средахъ. 
Н а хек. желатин*: к, н и щ. Растетъ на всехъ трехъ, но 
хуже всего на к. 
ОтношеШе къ температур*. Развивается при комнатной 
температуре. 
Быстрота роста. Развивается медленно. 
Отношеше къ желатин*. Не разжижаетъ. 
М*сто нахождеН1Я. Въ пеек* дюнъ рижскаго залива, на 
глубине у 4 метра. 
II р и м е ч а н 1 е. Найденъ въ вод* Т ат а р о в ы м ъ ! ) 
Микрококки, не разжижаюпце желатину и 
образующее красящее вещество. 
№ 34. Мгсгососсиз дПуиз. 
Форма и расположеШе. Кокки, величиною въ 0,8 [А, безъ 
определенна™ расположешя. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развит1е на желатин*. На пластинкахъ. По прошествш 
4 дней видны на поверхности пластинокъ круглыя желтоватыя 
колоши, приблизительно въ 1 т т . величиною. Подъ микро-
скопомъ он* представляются круглыми, буроватыми и съ ясно 
очерченными гладкими краями. 
I) 1. с. Иг. 35. стр. 69. 
.1 
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При культур* отъ укола. Вдоль укола растетъ мало, 
образуя на поверхности желтоватый налетъ. 
Н а черт*. Въ вид* желтоватаго налета. 
Н а хек. а гар* и хек. глиц. агар*. Развивается въ вид* 
довольно толстаго желто-буроватаго слоя. 
Въ бульон*. Бульонъ не мутн*етъ и выдъляетъ на дн* 
густой желтоватый осадокъ. 
Н а картоФел*. На поверхности образуется небольшой, 
сухой желто-бурый налетъ. 
Н а кровяной сыворотк*. Въ вид* сухой п*жной желто-
бурой черты. 
Въ жидкостяхъ хекирити: и и щ. Цв*тъ жидкостей 
св*тл*етъ, а на дн* виденъ небольшой желтоватый осадокъ. 
На хек. агар* и хек. глиц. агар*. Хек. глиц. агаръ обез-
цв*чивается. Въ общемъ па обоихъ развитее лучше, ч*мъ на 
обыкновенныхъ средахъ. 
Отношение къ температур*. Развивается при комнатной 
температур*. 
Быстрота роста. Растетъ довольно медленно. 
Отношение къ желатин*. Не разжижаетъ. 
М*сто нахождешя. Берегъ рижскаго залива, па глубин* 
У2 метра. 
Образоваше красящаго вещества. Желтоватое. 
II р и м * ч а н 1 е. Мигососсиз §Цуия найденъ только въ 
одной проб*. По олисашю своему онъ подходилъ бы 
ближе всего къ М1сгососси8 йауиз йезМепз (Р1и§§е), но 
отличается отъ него во первыхъ т*мъ, что пе разжи­
жаетъ желатину и во вторыхъ своими н*сколько иными 
культурами на желатин* и па картофел*. 
Названъ ВасШиз §Пуиз по своему желтому красящему 
веществу. 
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Микрококки, неразжижаюнце желатину и не 
образующее красящаго вещества или же 
образующее б-Ьлое красящее вещество. 
№ 35. Мгсгососсиз сапсНсапз. 
Форма и расположение. Круглые кокки величиною въ 1 (А 
расположены по большей части въ вид* кучекъ. 
Подвижность. Неподвижны. 
Р а з в и т на желатин*. Н а пластинкахъ. Кругловатыя, 
совершенно б*лыя колонш, не разжижаюнця желатину. При 
слабомъ увеличенш он* представляются зернистыми, евро-корич­
невыми и въ средин* темн*е окрашенными. Раступця въ глу­
бин* желатины с*ро-коричневаго цв*та, круглой или овальной 
формы. 
При культур* отъ укола. Вдоль укола видно только очень 
незначительное развитее, а на поверхности образуется б*лая 
головка. 
Н а черт*. Развивается въ вид* б*лаго блестящаго 
налета. 
Н а агар* и глиц. агар*. Образуется б*лая гладкая куль­
тура. 
Въ бульон*. Бульонъ немного мутн*етъ и даетъ на дн* 
пробирки б*лый осадокъ. 
Н а картоФел*. Поверхность покрывается тонкимъ с*ро-
б*лымъ слоемъ, при чемъ картофель тсмн'Ьетъ. 
Н а макаронахъ. Яснаго развотчя не видать. 
Н а кровяной сыворотк*. Въ вид* н*жной б*лой черты. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Незначительное развитее 
при чемъ окраска жидкостей только мало изм*няется. 
Н а хек. а гар* и хек. глиц. агар*. Культуры совершенно 
походятъ на культуры, развиваюнцяся на обыкновенно при-
готовленныхъ средахъ. 
Н а хек. желатин*: к. Не развивается. 
Па и и щ : на обЬихъ почти одинаково хорошее развитее. 
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Отногаенле къ температур*. Растетъ лучше всего при ком­
натной температур*. 
Быстрота роста. Растетъ медленно. 
Огношеше къ желатин*. Не разжижаетъ. 
М*сто нахождешя. Въ садовой почв* въ Юрьев*, на глу­
бин* У 2 метра. 
Образоваше красящаго вещества. Б*лое. 
П р и м * ч а н 1 е : Описанъ многими авторами: Ф л ю г г е *) 
Э й з е н б е р г о м ъ
2 ) , Д у с т и г о м ъ 3 ) , Ц и м м е р м а н о м ъ 4 ) и 
К е к о м ъ
5 ) . 
Сардины. 
№ 36. Багета 1и1еа (ЗсЬгоЧег). 
Форма и расположеше. Кокки, величиною приблизительно 
въ 1 [х, расположены группами отъ 2—4 и бол*е; образуютъ 
колонш на подобхе пакетовъ. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развит1е на желатин*. На пластинкахъ. Кругловатыя 
матово-желтыя, медленно развиваюнпяся колоши. При слабомъ 
увеличеши он* представляются большею частью круглыми с*ро-
желтоватаго цв*та, при чемъ средина оказывается бол*е темною, 
а самый край становится св*тл*е и зернистымъ. Только срав­
нительно много времени спустя зам*чается въ окружности ко­
лонш незначительное разжижение желатины. 
При культур* отъ укола. На поверхности медленное раз­
витее, вдоль же укола почти никакого. 
На черт*. Образуется узшй желтый налетъ, только мед­
ленно и незначительно разжижающей желатину. 
1) 1. с. стр. 173. 
2) 1. с. Л» 37 стр. 52. 
3) 1. с. Л» 23 стр. 30. 
4) 1. о. Л» 35 стр. 80. 
б) 1. с. Л» 9 стр. 62. 
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На а гар* и глиц. агар*. Въ вид* хорошо развивающагося 
довольно толстаго желтаго слоя. 
Въ бульон*. Бульонъ только немного мутн*етъ и выд*-
ляетъ на дн* пробирки с*ро-желтый осадокъ. 
На картоФел*. Поверхность картофеля покрывается едва 
зам*тнымъ желтоватымъ налетомъ. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н. На дн* виденъ довольно 
густой с*ро-желтый осадокъ, при чемъ сама жидкость нрипимаетъ 
зеленоватую окраску. 
Н а хек. желатин*: н. Развитее такое же, какъ и па 
обыкновенной желатин*, только н*сколько значительнее. 
Отношен.е къ температур*. Растетъ при комнатной тем­
ператур*, равно какъ и въ термостат* при 35° . 
Быстрота роста. Развивается медленно. 
Отношеше къ желатин*. Разжижаетъ. 
М*сто нахожден1я. Въ песк* дюнъ рижскаго залива, на 
глубин* У 2 метра. 
ОбразоваШе красящаго вещества. Желтое. 
П р и м * ч а н 1 е . Описаше у Э й з е н б е р г а 1 ) , Ф л ю г г е 2 ) , 
Ц и м м е р м а н а
3 ) и Л у с т и г а 4 ) . 
№ 37. Загсша аигапНаса. 
Форма и расположеШе. Неболыте полушарообразной 
формы кокки, раслоложепые по 2 и но 4, образуютъ к о л о т и 
на подобхе пакетовъ. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развит1е на желатин*. Н а пластинкахъ. Неболышя 
круглыя колоши оранжеваго цв*та, въ окружности которыхъ 
желатина спустя н*которое время медлепно разжижается. Подъ 
микроскопомъ он* представляются круглыми, зернистыми, съ 
ясно очерченнымъ краемъ и оранжево-желтой окраски. 
1) 1. с , Л» 18, стр. 16. 
2) 1. с , стр. 179. 
3) 1. с , Л» 39, стр. 88. 
4) 1. е., Л» 46, стр. 42. 
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При культур* отъ укола. Разжижается медленно вдоль 
укола, образуя на поверхности оранжевое углублен1е. 
Н а черт*. Развивается въ видъ влажнаго, оранжеваго 
налета, въ окружности котораго желатина постепенно разжи­
жается. 
На а гар* и глиц. агар*. Въ вид* оранжево-желтаго слоя. 
Въ бульон*. На дн* выдълястся желтоватый осадокъ, 
при чемъ бз'льонъ не мутпЬетъ. 
На картоФел* Шоверхпость покрывается совершенно тон­
на макаронахъ | кимъ псбольшимъ желтоватымъ налетомъ. 
На кровяной сыворотк*. Въ вид* желто-оранжевой черты, 
разжижающей кровяную сыворотку. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ . Жидкости обезцв*чи-
ваются и выд*ляютъ мслкШ желтоватый осадокъ. 
Н а хек. а гар* и хек. глиц. агар*. Развивается какъ и 
на обыкновенныхъ средахъ, только хек. глиц. агаръ обезнали­
чивается. 
На хек. желатин*: к, н и щ. Растетъ на вс*хъ трехъ, но 
лучше всего на к. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной 
температур*. 
Быстрота роста, Растетъ медленно. 
М*сто нахождешя. Въ песк* дюнъ рижскаго залива, на 
глубин* 20 сантиметровъ. 
Образоваше красящаго вещества. Образуетъ оранжевое 
и оранжево-желтое вещество. 
П р и м * ч а н 1 е . Найденъ въ лабораторш К о х а ' ) . Опи-
санъ Э й з е н б с р г о м ъ
2 ) , Л у с т н г о м ъ 3 ) и Ф л ю г г е 4 ) . 
1) МлМЬеПип^еп аиз Д е т Ка1эег1. ОезипсШ. АтЬе т. 2 (реф. по 
флюгге). 
2) 1. с , Л» 11, стр. 13. 
3) 1. с , Л» 50, стр. 44. 
4) 1. с. стр. 180. 
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Грибы. 
№ 38. Розовый дрожжи. Возаме^е. 
Форма и расположение. Овальный или кругловатый кле­
точки отъ 1,5 — 3 [л длиною и до 2,5 ц. шириною. У носл'Ьднихъ 
можно различить тонкую безцвЬтную оболочку и зернистое не­
одинаково окрашенное содержимое. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развитее на желатин*. Па пластинкахъ. Круглы* розо-
ватыя колоши, возвышающаяся на поверхности желатины. При 
слабомъ увеличении он* представляются круглыми и с*ро-розо-
ватаго нв*та, при чемъ средина непрозрачна, а край светлее, 
бол'Г.е нрозраченъ и зернистъ. 
При культур* ОТ'Ь укола. Приблизительно на 8 день видно 
розоватое, воскообразное возвышеше, которое но истеченш 
4 недель уже занимаете 2 / 3 поверхности, при чемъ края стано­
вятся выпуклыми, а поверхность неровною. Вдоль укола видно 
только незначительное разви'пе. 
На черт*. Розоватая, воскообразная культура, края кото­
рой гладки и ясно очерчены. 
На агар*. Образуется розоватый палетъ. 
Па глиц. агар*. Вся поверхность покрывается толстымъ, 
въ пачал'Ь сит.то, нотомъ болве темнымъ розовымъ слоемъ. 
Въ бульон*. Па дн* пробирки выделяется с*ро-розовый 
осадокъ. 
На макаронахъ. Въ вид* хорошо развивающейся розовой 
культуры. 
Въ жидкостяхъ хекирити: к, н и щ. Во вс*хъ трехъ 
видно значительное развит1е, по лучшее наблюдается въ к. 
Жидкости мало мутн*ютъ образуютъ розоватый осадокъ и при­
нимаю™ зеленоватый оттенокъ. 
Па хек. а гар* и хек. глиц. агар*. Развивается н*сколъко 
лучше, ч*мъ на обыкновенныхъ средахъ. 
Н а хек. желатин*: к, н и щ. На вс*хъ трехъ заме­
чается приблизительно одинаково хорошее развитее. 
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Отношение КЪ температур*. Развивается лучше всего при 
комнатной температур*; въ термостат* при 35° только еле 
зам*тно. 
Быстрота роста. На глицериновомъ агар* и картофел* 
растетъ быстро, па остальныхъ питательныхъ средахъ медленнее. 
Органы размножена. Дальнейшее развит*, споровыхъ 
образованы совершается разросташемъ с]юровыхъ ц*иочекъ 
(ростковыя нити). 
Отношеше къ желатин*. Не разжижаетъ. 
М*сто нахождешя. Р>ъ почв* тсхельферскаго луга въ 
Юрьев*, на глубин* 1 метра. 
Образоваше красящаго вещества. Розовое. 
II р и м * ч а н ]' е : Розовыя дрожжи были часто находимы 
при изелъдоианш воздуха. У н н о й и Т о мм а с о л и
1 ) 
найдены при Е с г е т а ясЪоггпокит. 
№ 39. БЪлыя дрожжи. Ш з з е Не1е. 
Форма и расположеше. Овальныя или кругловатыя клеточки, 
до 3 ^ длиною и до 2 (х шириною. 
У 1юсл*,днихъ можно различить тонкую, безцв*тную обо­
лочку и зернистое, неодинаково окрашенное содержимое. 
Подвижность. 11еподвижны. 
Развтче на желатин*. На пластинкахъ. Па поверхности 
образуются кругловатыя, матово б*лыя колонш. Подъ микро­
скопомъ он* представляются с*ро-б*лаго дв*та. и становятся 
къ краю зернистыми. 
При культур* отъ укола. Ндоль укола растетъ мало, обра­
зуя на новерхости б*лую головку. 
Н а черт*. Въ вид* матово-б*лаго налета, мало разростаю-
щагося въ ширину. 
Па агар* и глиц. агаръ. Развивается въ вид* б*лаго 
слоя съ гладкими краями. 
1) Геф. по Эйзенбергу . 1. с. Л? 338 стр. 402. X Е 1 8 е п Ъ е г § ' въ 
переводи В. Игнатьева Л» 70, табл. 31. 
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Въ бульон*. Бульонъ мало мутн-Ьетъ и на дн* выделяется 
мелки! б*лый осадокъ. 
На картоФел*. Поверхность покрывается б*лымъ слоемъ, 
въ окружности котораго картофель темнеетъ. 
Н а макаронахъ. Въ виде довольно толстаго белаго налета. 
Н а кровяной сыворотк*. По растетъ. 
Въ жидкостяхъ хекирити: к, н и щ. Во всЛ.хъ трехъ раз­
вивается хорошо, при чемъ окраска жидкостей м а ю изменяется. 
Н а хек. а гар* и хек. глиц. агар*. Культуры совершенно 
сходны съ культурами на обыкновенныхъ средахъ. 
На хек. желитин*: к, н и щ. Развиваются почти одинаково 
хорошо на всехъ трехъ. 
Отношеш'е къ температур*. Развивается при комнатной 
температуре. 
Быстрота роста. Растетъ довольно медленно. 
Отношение къ желатин*. Не разжижаетъ. 
М*сто нахождения. Въ несколькихъ пробахъ почвы. 
Образоваше красящаго вещества. Белое. 
№ 40. С1аа"о1пх сЛсНгЛота. 
Форма и расположеше. СОСТОИТЪ изъ извилистыхъ раз­
ветвляющихся и прямыхъ нитей. 
Развпт1е на желатин*. Па пластинкахъ. На поверхности 
выростаютъ неболышя круглыя, жслтоватыя колоти , въ окруж­
ности которыхъ желатина принимаетъ темно-бурый оттенокъ и 
постепенно разжижается. Подъ микроскопомъ видны круглыя 
серо-буроватыя колонш, край которыхъ кончается лучистымъ 
венчикомъ. 
При культур* отъ укола. Вдоль укола не видно развит!я, 
а на поверхности образуется совершенно такал же к о л о т я какъ 
на пластинкахъ. 
На черт*. Развивается въ начале въ виде отдельно стоя-
щихъ серо-желтоватыхъ точекъ, которыя, увеличиваясь въ росте, 
соединяются и образуютъ серо-буроватый слой. Въ окружности 
слоя желатина принимаетъ темно-бурый оттенокъ и разжижается. 
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На агар* и глиц. агар*. Въ видт, толстаго съро-бурова­
таго налета, плотно соединеннаго съ средой, при чемъ среды 
окрашиваются въ темно-бурый цв*тъ. 
Вт. бульон*. Образуется с*рый осадокъ, въ вид* хлопьевъ. 
На кровяной сыворотк*. Не растетъ. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной 
температур*. 
Быстрота роста. Растетъ медленно. 
Отношеше къ желатин*. Газжижаетъ. 
М*сто нахожден1Я. Въ садовой и въ луговой почв* Юрьева, 
на глубин* 1 метра. 
Образоваше красящаго вещества. Питательный среды 
окрашиваются въ буроватый цвътъ. 
П р и м * ч а н 1 е . Описанъ Л у с т и г о м ъ *) и Ф л ю г г е 2 ) . 
1) 1. с. Л» 181 стр. 128. 
2) 1. с. стр. 398. 
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Положешя. 
1. Во время холерной эпидемш особенное внимаше 
должно быть обращено на доброкачественность 
питьевой воды, а если возможно, то слт>дуотъ 
произвести бактерюлогическое изслъ'доваше. 
2. Способъ опредълешя холерныхъ бациллъ но ме­
тоду Г р у б е р а и Ш о т т е л 1 у с а нужно считать 
пока самымъ цт>лесообразнымъ. 
И. Въ извЬстныя времена года некоторые роды бак­
терш всттлаются въ почвЬ въ большемъ количе­
ств'!;, нежели въ другое время, когда они или рт>д-
ки, или вовсе не встречаются. 
4. Питательныя среды изъ съмянъ хекирити (1едшп1у) 
нисколько не устунаютъ средамъ, приготовленнымъ 
на мясЬ. 
5. Въ городахъ должны быть устроены паровыя 
дезинфекцюнныя камеры для безплатнаго пользо­
вания. 
6. Не только кормилицы, но и няни должны подле­
жать медицинскому осмотру. 
7. Въ протоколахъ вскрытш всегда должна быть 
отмечаема окраска внутренней оболочки сердца. 
